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La propia evolución del transporte aéreo en Guatemala que llevó a la 
intensificación y masificación del uso del avión, en un contexto de interrelación 
mutua con el hegemónico proceso de globalización, incentivó la formulación de 
nuevas y múltiples interrogantes. A modo de ejemplo, la geografía cuantitativa y 
empírica se vio involucrada con el estudio de las redes aerocomerciales y su 
vinculación con distintas teorías de localización y análisis espacial. 
 
En las últimas décadas, dado el aumento de la utilización de la aviación como 
sistema de transporte, se ha evidenciado de manera drástica la oferta de 
aerolíneas que favorecen la economía de los usuarios y, a su vez, hace que este 
medio de transporte vaya en constante crecimiento; así mismo demanda servicios 
adicionales, que garantice a que los aeropuertos respondan a estas demandas para 
la planificación de las ciudades y las regiones. 
 
La planificación del anteproyecto se fundamenta en aspectos objetivos que 
muestran la necesidad de cambios significativos al Aeropuerto de San José y de su 
contextualización económica-comercial hacia el país, por lo tanto, la planificación 
del anteproyecto se diseñará de acuerdo con el diagnóstico de la infraestructura 
existente y todas aquellas nuevas áreas que lo requieran. 
 
En consecuencia, el turismo beneficia e impulsa las fuentes económicas del país y  
sirve también como incentivo de una creciente producción tanto empresarial como 
comercial, lo que justifica la ampliación y remodelación del Aeropuerto de San 
José, Escuintla; y en la propuesta se plantea de forma que responda a las 
necesidades tanto de funcionamiento como de interés de conectividad nacional e 
internacional. 
 
El presente documento se desarrolló en 6 capítulos que abordan diferentes 
temáticas, en el Primer Capítulo, se realiza el planteamiento de la problemática 
encontrada alrededor del Aeropuerto de San José, Escuintla,  las causas y los 
efectos que éste pueda traer en la planificación urbana en su entorno, así como la 
incidencia en términos de movimiento de carga y pasajeros en el país y la propia 
región departamental.  
 
El Segundo Capitulo, abarca el Referente Teórico, el Histórico, el desarrollo del 
proyecto, el análisis de los instrumentos de aplicación de los diferentes criterios 
que engloban las sustentabilidad del proyecto, lo que son leyes y las diferentes 
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En el Tercer Capítulo se desarrolló el contexto de la planificación regional del 
aeropuerto desde el crecimiento poblacional, aspectos político, social y 
económico, como marco de un modelo de desarrollo regional, pasando por el 
Modelo de Ocupación Territorial que propone un modelo de desarrollo en torno al 
aeropuerto.  
 
El Cuarto Capitulo estudia lo que es la limitación espacial y la intervención que se 
hará al mismo, las proyecciones necesarias para lograr un diagnóstico de la 
situación, se desarrolla a partir del análisis de la planeación del aeropuerto, 
sintetizándose en la necesidad que el Aeropuerto de San José, Escuintla, y su 
ámbito urbano regional, debe abordarse de una manera multiescalar, es decir, la 
resolución de la problemática de planeación a partir de diferentes escalas y de 
cómo estas puedan dar un diagnóstico en la investigación. 
 
El Quinto Capitulo presenta el proceso de diseño, que busca en la concepción del 
proyecto una interpretación y la integración con los entornos y entre los diferentes 
ambientes, generando una interacción y vías de comunicación en sí mismas con los 
diferentes elementos arquitectónicos. Para esto se buscó la buena composición del 
proyecto arquitectónico para crear una interpretación en los diversos espacios 
comunicativos del mismo. En el Sexto Capítulo se muestra la propuesta 
arquitectónica que abarca los diferentes parámetros y planificación del diseño y 
ampliación de la Terminal Aérea de San José, Escuintla. Por último, se estructura y 
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CAPÍTULO 01: MARCO CONCEPTUAL 
 
 ANTECEDENTES 
Actualmente la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, no cuenta con un 
plan de desarrollo aeroportuario a nivel nacional, sino únicamente por aéreas 
específicas debido a la falta de recursos económicos, en el que se requiere para 
generar un polo de desarrollo al país. 
 
A principios del año 2004, se empezaron a remodelar los principales aeródromos 
de la República de Guatemala, entre ellos, el Aeródromo de San José, en el cual se 
iniciaron los trabajos de repavimentación de la pista principal, así como la 
construcción de una pequeña terminal aérea, la cual haría servicio, únicamente a 
vuelos domésticos, la remodelación no se ha completado debido a la falta de 
recursos económicos. Actualmente se han hecho trabajos de mantenimiento en la 
pista principal, dado que su uso quedo exclusivamente para aviación civil y militar. 
 
La terminal aérea, actualmente se encuentra abandonada, debido a que no hay 
trabajos de prevención y mantenimiento a la misma, debido a que la misma no es 
utilizada por ningún tipo de personal de aviación civil, comercial y militar.  
 
Dado el carácter de “aeropuerto de conexión” con clasificación de Segunda 
Categoría tiene la Clave de Referencia “4E”1, en el que se basa el futuro desarrollo 
del aeropuerto, se ha considerado la facilitación de las operaciones de conexión 
entre vuelos y la capacidad para atender tráficos en “oleadas”, como los elementos 
clave que deben condicionar el diseño, tanto de los edificios y de las instalaciones 
que los complementan. 
 
Estas estructuras no son fáciles de manipular, pues hay variables que hay que 




                                                     
1 OACI- Organización de Aviación Civil Internacional, Aeródromos, volumen I Diseño y operaciones de aeródromos (Anexo 
14 Aviación Civil Internacional, Sexta Edición, 2013) Págs. 61-70 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El crecimiento de las ciudades de Guatemala se ha venido dando desde hace algún 
tiempo de una manera no planificada, lo cual no ha dejado de lado al área 
circunvecina del Aeropuerto de San José, lo que ha repercutido en la construcción 
de viviendas de uso horizontal y principalmente de uso vertical. 
 
Debido a que el aeropuerto es de vocación turística2 primordialmente, juega un rol 
importante dentro el transporte aéreo  nacional-regional e internacional, esta 
situación genera problemas de carácter operacional, causando inconveniencias a 
los pasajeros y usuarios del mismo. En vista que el aeropuerto representa un 
elemento principal de la región y el país; este muestra un polo de desarrollo 
importante donde se encuentra una aglomeración significativa de actividades 
comerciales y socio-culturales del contexto inmediato. 
 
En Guatemala actualmente se tiene unas cifras de carga aérea muy inferiores a las 
de los países del entorno, debido a que no cuenta con la adecuada  infraestructura.  
 
La Terminal Aérea de San José Escuintla, se encuentra en desuso, debido a la falta 
de mantenimiento y de inversión. Esto demuestra la falta de funcionamiento y que 
no cumple con las condiciones mínimas requeridas por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil -DGAC-. Entre los principales problemas encontrados están: 
 
 La torre de control se encuentra en un estado deplorable y la falta tanto de 
instrumentos como la estructura de la misma ya presenta deterioro por los 
años. 
 Falta de un sistema de agua, combustible y otras instalaciones requeridas, 
mínimas para su uso. 
 La falta de una Terminal destinada al uso comercial y que la misma pueda 
servir para diferentes actividades que se requieran, para potenciar el sector 
comercial y turístico del país. 
El Aeropuerto de San José, Escuintla, representa un elemento principal en el 
desarrollo regional de Guatemala, es un polo de crecimiento importante donde se 
encuentra una aglomeración significativa de actividades económicas, como el 
Puerto Quetzal. Debido a la situación el Aeropuerto de San José, Escuintla,  
requiere ser visto desde una perspectiva más amplia; que vincule una planificación 
regional.  
                                                     
2 Bligoo, “Como poder decir que existe vocación turística”, Destinos y productos turísticos del mundo, (Octubre, 2016 [citado 
el 01 de octubre de 2016] Disponible en: http://destinosyproductosturisticosdelmundo.bligoo.com.mx/como-poder-decir-
que-existe-vocacion-turistica#.V_7aNyRvshU  
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 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Como centralidad importante en el desarrollo regional de Guatemala, lo 
representa un proyecto de planificación regional que defina en alguna medida el 
carácter y objetivo que se persigue, por lo que se hace necesario para abordar un 
proyecto como este, ya que contribuiría con la descentralización del aeropuerto la 
Aurora, en cuanto a vuelos nacionales e internacionales.   
 
El diseño de la Terminal Aérea en San José, Escuintla, será una opción para el 
incremento de la productividad y el turismo del país. En el área escogida se tendrá 
un área patrimonial aeroportuaria mucho más grande para evitar que el mismo sea 
absorbido por el crecimiento poblacional. 
 
La nueva Terminal Aérea en San José, Escuintla, se configura como una opción muy 
interesante para el movimiento socio-cultural y socio-económico del país, por su 
situación cercana a los centros productores en el Este y Sur del país, también 
conlleva que los usuarios nacionales y extranjeros puedan comunicarse con las 
diferentes regiones del país, generando una demanda turística. 
 
La nueva Terminal Aérea podría trabajar en conjunto con el Puerto Quetzal; esto 
favorecería tanto la importación y exportación comercial, turística y económica, 
por tal motivo se considera importante la realización de trabajos del aeropuerto ya 
existente, para brindar un servicio eficiente, como éste lo requiere. 
 
Las economías, en la región de inversión, dependen actualmente en gran medida 
del sector agrícola. La economía regional se pronostica que crezca a mayor tasa 
que la economía nacional, mejorando el empleo y los presupuestos 
departamentales.3  
 
Con la intervención de dicho proyecto se contribuiría con la descentralización del 
aeropuerto La Aurora, en cuanto a vuelos nacionales se refiere, se beneficiaría 
tanto el desarrollo turístico primeramente regional en el municipio de San José y 
posteriormente hacia todo el país al contar con una vía de comunicación más 
rápida y segura hacia la ciudad, atendiendo la demanda turística y, a nivel 
comercial, se favorecería con el traslado de insumos y en casos de emergencia 
serviría como una ruta alterna.  
                                                     
3 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San José, Escuintla y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan De Desarrollo San José, Escuintla. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
Diciembre 2010. Pág. 41 
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 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Siendo el aeródromo de San José uno de los principales aeródromos para poder 
desarrollarse, como una Terminal Aérea a largo plazo, se hace necesario la 
implementación de la infraestructura aeroportuaria para desarrollarlo. 
 
Por tal motivo, al hacer la evaluación correspondiente en dicho aeródromo, se 
verificaron los diferentes aspectos, los cuales necesitan ampliarse y remodelarse, 
para que el mismo pueda recibir aeronaves de mayor alcance y se convierta en un 
Aeropuerto Regional Internacional con infraestructura moderna y servicios que 
cuenten con todas las capacidades necesarias y satisfactorias y pueda tener un 
alcance a nivel intercontinental. 
 
Los aspectos principales a desarrollar son los siguientes:  
 
 Ampliación de pista principal a 3500.00 mts., actualmente tiene una 
longitud de 2000.00 mts. 
 Construcción de calle de rodaje con una longitud de 3500.00 mts. 
 Construcción de un nuevo edificio terminal. 
 Construcción de rampa de acceso a edificio terminal. 
 Construcción de terminal de carga. 
 Construcción de torre de control, debido a la que actualmente existe es 
obsoleta. 
 Construcción de un servicio de extinción de incendios (SEI). 
 Construcción de tanques de almacenamiento de combustible para avión.  
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 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Proyectar el diseño de una terminal aérea regional de pasajeros acorde a las 
necesidades y requerimientos de la población regional de San José, Escuintla; que 
cumpla con los servicios y satisfaga las condiciones que faciliten viajes al interior y 
exterior del país. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Establecer el entorno físico natural para el diseño de una terminal aérea 
que proporcione una imagen adecuada a la necesidad de la terminal en su 
aspecto formal. 
 
 Que el anteproyecto de la terminal aérea de la región, tenga en cuenta los 
principios, normas y reglamentos que llevan a la creación del mismo, 
tomando en consideración los accesos peatonales, vehiculares, espacio 
aéreo y los espacios necesarios para el crecimiento de la misma. 
 
 Establecer una terminal aérea que sea para el turismo nacional e 
internacional, lo cual proyecte una arquitectura acorde a la realidad social 
y económica de la región.  
 
 Planificar una terminal aérea sobre un área amplia que relacione y articule 
las instalaciones con su entorno inmediato y que tenga alcance para 
atender la demanda del poblado inmediato y de toda la región.  
 
 Determinar las especificaciones técnicas, y requerimientos básicos de 
implantación para la terminal aérea en San José, Escuintla, tomando en 
consideración las mejores ventajas geográficas que ofrece el departamento 
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 METODOLOGÍA  
 
1.6.1 PROCESO METODOLÓGICO 
Para el desarrollo del anteproyecto se utilizó, una metodología con secuencia de 
investigación, basado en los principios teóricos que sustentan el anteproyecto, asi 
como su análisis, síntesis y evaluación  para llegar a un mejor resultado a la 
propuesta arquitectónica. 
 
Este apartado analiza y describe los procedimientos que se efectuaron de seguir 
de manera secuencial y sistemática para recopilar, ordenar e intepretar la 
información concerniente en el proyecto.   Concepción y análisis del tema.  
 
Contemplando el marco conceptual y análisis del contexto en particular del área 
de San José, Escuintla. 
  FUENTES PRIMARIAS 
Documentos originales: Ley de aviación civil, Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Decreto 93-2000, Guatemala C.A. 
Prensa: El periódico, Prensa Libre. 
Entrevistas: Personal de Aeronáutica Civil, Jefatura de Planificación 
Aeroportuaria jefe de planificación, Julio Byron Bobadilla Gálvez. 
Noticias: Páginas web. 
Fotografías: Páginas web y propias tomadas en visita de campo. 
  
 FUENTES SECUNDARIAS 
Revistas: Domus N°02 Junio-Julio Año: 2011, Passanger Terminal World 
Año: 2009, Perspectivas de arquitectura y diseño, Municipalidad de 
Guatemala, Noviembre 2011 
Libros: Plan Maestro del Aeropuerto de Zihuatanejo Gro, Año: Diciembre 
1984,  
Enciclopedias: Gran Enciclopedia Navarra y Wikipedia. 
Bibliografías: Páginas web, libros, revistas, noticias, documentos 
enciclopedias. 
Investigación de análisis a traves de fuentes primarias y secundarias aportan el 
estudio del contexto, ubicación geográfica, nacional, regional, departamental, 
municipal, descripción general del área, localización  y objeto de estudio, factores 
sociales de localización (cartografia como son imágenes, mapas, visitas, entrevistas 
y noticias).  
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1.6.2 CUERPO DEL DOCUMENTO 
Proceso de Investigación:  
  
1- Generalidades 
2- Marco Conceptual 
3- Marco Teórico  
4- Diagnóstico Macro 
5- Diagnóstico Micro 
6- Análisis de Contexto Territorial 
7- Análisis de Sitio 
8- Casos Análogos 
9- Proceso de Diseño 
10- Diagramación 
11- Propuesta Arquitectónica 
12- Presupuesto 
El cuerpo del documento es donde se describen nuevos puntos de interés en la  
investigación, después de que haya establecido un tema que aporte los diferentes 
puntos de interés acerca de la investigación que se ha realizado y antes de que 
haya resumido las posteriores implicaciones. 
 
Se debe contar el argumento principal indicando las principales etapas de la  
investigación realizada y los diferentes métodos empleados, las influencias que 
han determinado el enfoque y el porqué de la elección de determinados ejemplos, 
que han de servir para la redacción de la misma por ejemplo un diagrama o 
esquema que ayuda a resumir y concretar el proceso de investigación y las 
diferentes etapas de proceso. (Ver Esquema N° 01)  
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FUENTE: Elaboración propia 
 
 DIAGRAMA METODOLÓGICO 
ESQUEMA N° 01  
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 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
La propuesta del  anteproyecto es el Diseño de la Terminal Aérea de San José, 
Escuintla, estará enfocado en la integración para un desarrollo, social, cultural y 
económico y  específicamente estará al servicio de la población nacional como 
internacional. 
En la propuesta se integraran elementos como la misma Terminal Aérea, un área 
de Salvamento y resguardo, asignación de estacionamiento de carga y descarga, 
taxis, ambulancias, diseño de plaza principal, y la comunicación de accesos 
peatonales y vehiculares, áreas y espacios entorno, así como considerar los 
elementos de casos análogos, para lograr una integración en la propuesta 
arquitectónica.  
 
1.8.1 DELIMITACIÓN TEORICA 
Se estudió las diferentes tendencias arquitectónicas que se haya en la actualidad y 
que sean relevantes y tener una buena integración con el contexto. 
Como principio y partiendo de un punto clave como el desarrollo económico, el 
cual permita el aumento del pueblo, dado así su riqueza cultural y natural; genere 
la mejor condición de vida, pero a su vez esta sea armonizable con una explotación 
racional, que pueda desempeñar un papel importante en el cuidado del medio 
ambiente y sin comprometer 
la capacidad de las futuras 
generaciones para 
enfrentarse a sus propias 
necesidades. 
En este estudio se comprende 
la importancia de la 
investigación, planificación y 
diseño del objeto 
arquitectónico, el cual se 
planteara como una 
propuesta arquitectónica a la 
problemática actual 
propuesta. Se pretende que 
en un futuro la propuesta se utilizada, de la que el estudio ira relacionado tanto 
con los agentes naturales y humanos que tengan una incidencia en el deterioro y 
alteración del objeto arquitectónico propuesto y su contexto.  
 
1.8.2 DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
El alcance territorial del proyecto que contempla tanto el área urbana como el área 
rural, cuenta con 16 lugares poblados entre caseríos y aldeas. El aeropuerto de San 
José está situado en la parte occidental de la ciudad de Puerto San José, cerca de 
la costa del Pacífico. (Ver gráfico n° 02 de localización). 
GRÁFICO N° 01 
DELIMITACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 
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GRÁFICO N° 02 









FUENTE: Elaboración Propia 
  
1.8.3 DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
El proyecto estará dirigido para a tender la demanda tanto nacional como 
internacional de pasajeros, de las cuales harán uso de las instalaciones,  tanto 
trabajadores como los usuarios principalmente los habitantes como extranjeros, 
así como los provenientes de distintos departamentos. 
 
El municipio de San José, Escuintla, tiene una población de 49,400 habitantes, de 
los cuales 25,313 son hombres (51.24%) y 24,087 (48.76%) son mujeres. El 50%  
vive en el área rural y el 42% en el área urbana4. 
CUADRO N° 01 






HOMBRES MUJERES URBANA RURAL 
SAN JOSE 49,400 25,313 24,087 20,748 28,652 
 
 
FUENTE:  Con base en datos del X Censo Nacional de Población y V de Habitación de 1994, XI 
Censo Nacional de Población y VI de Habitación de 2002 y proyección 2012 del Instituto 





                                                     
4 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San José, Escuintla y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan De Desarrollo San José, Escuintla. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
Diciembre 2010. Pág. 11 
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Con base a este dato se puede estimar que a partir del 2,015 al 2,040 que sería el 
año meta del proyecto, que este se podría alargar de acuerdo a las diferentes 
modificaciones, para ese entonces el Municipio de San José, Escuintla tendría una 
población de 134,925.20, habitantes. 
 
CUADRO N° 02 
Proyección Poblacional 2040 
Se calcula la cantidad de población beneficiada con su proyección a 25 años de acuerdo a la 
siguiente formula:                                              CA = P2-P1/N 
 
P1=  32,295   (Censo 1994) 
P2= 49,400    (Censo 2002) 
N= 1994-2002 = 8 
CA= P2-PA/N= 49,400 – 32,295 / 8 = 2138.13  
 
Se calcula la cantidad de población beneficiada con su proyección a 25 años a partir del año 2015.  
(Estimación de la población para el año 2040) 
 
Población Estimada = 134,925.20 
FUENTE: -INE- Censo de población y viviendas, Estadísticas vitales 2002 
 
1.8.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
Se toma en consideración la vida útil de la Terminal Aérea, en donde esta preste la 
atención, la eficiencia y la comodidad que se requiere, todas las ampliaciones a 
futuro, mejoras en servicios e instalaciones, e incrementos en los estándares de 
seguridad operacional, en la que se hace una proyección de veinticinco años, esto 
sería la primera etapa ya que dependiendo de la demanda la ampliación de la 
terminal aérea construir otra terminal de pasajeros, permitiendo a la región sur ser 
parte del sistema nacional de aeropuertos y a nivel internacional cumplir con las 
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 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 
 
En el primer capítulo de esta Tesis, se enuncia como propósito principal el estudio, 
es el de: abordar el problema en los actuales Aeropuertos de Guatemala clave 
para la identificación de vuelos de país. Dado el carácter en el que se encuentran 
los actuales Aeropuertos y aeródromos del país y considerando la facilitación de 
las operaciones de conexión y la capacidad de atender de los mismos, estos se 
consideraron el acondicionamiento de dichas terminales y las instalaciones que los 
complementan. 
 
El aeropuerto de San José, Escuintla, representa un elemento principal para el país. 
El incremento de la economía  y la productividad; el turismo es un porcentaje  de 
ingresos con el servicio del aeropuerto idóneo que comunique los diferentes 
departamentos dentro de Guatemala y otros países. 
 
La situación planteada del Aeropuerto de San José, Escuintla requiere ser visto 
desde una perspectiva más amplia, la cual esta pueda vincular una planeación 
regional, dado el crecimiento y expansión descontrolada. Como punto central es 
importante para el desarrollo regional Guatemala y tanto regional del sector; 
representa un proyecto de planificación definiendo así medidas de mitigación en 
intervención urbana de la comunidad de San José. 
 
El anteproyecto de la nueva Terminal Aérea se enfoca en la integración para una 
mejor economía específicamente donde se establezca una estructuración con la 
región analizando el entorno físico y natural, teniendo en cuenta una proyección 
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CAPÍTULO 2:  MARCO TEÓRICO 
  REFERENTE HISTÓRICO 
Este apartado trata única y exclusivamente de los datos de mayor relevancia que 
han hecho historia en el país de Guatemala con respecto a la aviación, como los 
lugares donde se han permitido este tipo de actividad. 
 
2.1.1 HISTORIA DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
Por varia razones, el antiguo y vecino Puerto de Iztapa no ofrecía las características 
que el país exigía en su momento, por ello se pensó trasladar el puerto a otro lugar. 
Como resultado de un estudio, el 12 de mayo de 1852 fue trasladado del puerto 
de Iztapa al lugar en aquel momento llamado "El Zapote", conocido en la 
actualidad como San José o Puerto de San José.  
 
El lugar donde se asienta la actual cabecera del municipio San José, se conocía con 
el nombre de El Zapote, que por disposición del Gobierno del 20 de agosto de 1,936 
se trasladó el puerto de Iztapa. Durante el período hispánico y con excepción de 
Iztapa como puerto, cuya vida fue muy breve, no existió otro puerto en el mar del 
Sur, en donde se realizara el comercio desde el puerto de Acajutla, situado en el 
que hoy en día es  la República de El Salvador. Dos décadas más tarde, el Puerto 
San José había crecido lo suficiente como para que la población comenzara a 
realizar gestiones ante las autoridades nacionales para que el lugar adquiriera el 
estatus de municipio, este mismo fue fundado el 2 de enero de 1875.5 
 
Luego de la independencia en Guatemala, En 1,851 se pensó trasladar el puerto a 
otro lugar que presentara mejores condiciones higiénicas, climáticas y físicas, por 
lo que en esos años se encargó al consulado de comercio nombrar a una comisión 
que hicieran un detallado estudio. El consulado designó a Don Manuel Beltranena, 
quien después de una visita a la zona, el 2 de abril de ese año emitió un dictamen, 
resultando las ventajas de trasladar el puerto de Iztapa a El Zapote. Basado en ese 
informe, el 12 de Marzo de 1,852 el Gobierno emitió el decreto N. 62 que en sus 2 
primeros artículos dice: 1ro. El puerto de Iztapa en el mar del sur se traslada al 
punto llamado El Zapote, quedando habilitado para el comercio desde el día 1 de 
enero de 1,853. -2do. Este puerto se denominará San José de Guatemala. 
También  se decretó  habilitar los almacenes y oficinas necesarias, arreglar las vías 
de comunicación y la dotación de agua potable. Conforme al acta levantada el 13 
de julio de 1,853, las autoridades se trasladaron en esa fecha al nuevo puerto.6  
 
                                                     
5 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San José, Escuintla y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan De Desarrollo San José, Escuintla. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
Diciembre 2010. Pág. 13, 14 
6 THE HEART, “Puerto de San José”, culturapeteneraymas, (Julio 31, 2011 [citado el 25 de abril de 2016] WordPress.com 
site. Disponible en: https://culturapeteneraymas.wordpress.com/2011/07/31/puerto-san-jose/  
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El Puerto San José posee un atractivo y belleza natural, al contar con el curso de 
canales, los cuales atraviesan la cabecera. Tal es el caso del Canal de Ubico y su 
afluentes, un pequeño canal en el Barrio Peñate y el Canal de Chiquimulilla. Este 
municipio ha sido considerado tradicionalmente como un lugar turístico y de 
recreo, favorecido por su cercanía con la capital del país y fácil.7 
 
2.1.2 ORÍGENES DE LA AVIACIÓN NACIONAL EN GUATEMALA  
A mediados del siglo XIX el guatemalteco Mariano de la Luz Morales, diseñó una 
máquina aérea, escribiendo un folleto titulado “Teoría sobre una Máquina  
Aerostática”, en el año de 1854. Don Mariano solicitó la colaboración al gobierno 
de Francia, por ser este país uno de los pioneros de la aviación, desconociéndose 
hasta la fecha los resultados de la misma.8 
 
El 30 de enero de 1848, don José María Flores, trabajó en la construcción de un 
globo, que al terminarlo, fue probado. Ascendió en él, inflado con aire caliente a la 
plaza de toros de aquel entonces, situado donde hoy queda la estación central de 
los ferrocarriles en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.  
 
En el año de 1911, don Alberto de la Riva, ayudado por el maestro carpintero Víctor 
Ortiz, construyó una especie de planeador. Este planeador fue sometido a 
dictamen de una comisión gubernativa específica; integrada por el Capitán 
Chiagné, y el ingeniero Enrique Invernizzio, que permitió vuelos única y 
exclusivamente con peso muerto. Don Alberto de la Riva, al ejecutar su primer 
vuelo en dicho planeador, sufrió un leve accidente, pero el planeador se destrozó. 
 
Los primeros vuelos efectuados en Guatemala, fue en el año de 1912, cuando la 
Secretaría de Fomento celebra un contrato para una semana de aviación, 
efectuada del 25 al 31 de marzo, con el señor Alfonso Farren, quien trajo al país 
dos aviones: un BLERIOT y un DEPERDUSSIN. Estos aparatos fueron piloteados por 
los aviadores Paul Wyss y F. Durafour. Al año siguiente el gobierno de Guatemala, 
contrató al aviador Dante Nannini, quien se ofreció para organizar la primera 
academia de aviación, la cual queda integrada así: Director Luis E. Ferro; Profesor 
y Piloto Aviador Murdin Wood, Mecánico Frank Bang y Dante Nannini. La primera 
academia de aviación se fundó el 30 de junio de 1914, con dos aviones: BLERIOT y 
NEWPORT, los cuales estaban desprovistos de aparato alguno, tales como brújula, 
nivel, etc. Esta Academia de Aviación se instaló al este de la ciudad de Guatemala, 
en el llamado Campo Marte.9 
 
                                                     
7 deGuate, “ Historia de San José, Historia del Municipio de San José”, deGuate, (Noviembre, 2015) [citado el 25 de abril de 
2016] Disponible en: http://www.deguate.com/municipios/pages/escuintla/san-jose/historia.php#.V6aYjTVvshU 
8 Aeronáutica Civil, Folleto de Breve Historia de  la Aviación  
9 Nora Jeannette Arias Torres. Historia de la Aviación en Guatemala.  Tesis de Maestría en Docencia con Especialidad con 
Evaluación Educativa, 2005. Pág. 18-19 
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2.1.2.1 ALBERTO DE LA RIVA 
MEMORIAS 
Desde los comienzos del desarrollo de la aviación en Europa y Estados Unidos, 
siguió paso a paso, y a la vez que progresaba, sentía más deseo de llevar a la 
práctica algunos ensayos de vuelo con planeador y que por los libros y tratados 
que había leído, el que más me gustaba era el tipo “Chanutte Hering.” Por el año 
de 1910, con la idea de explotar cándidos que quisieran aprender la aviación; él 
dijo ser un piloto, y anunció que daría clases; hubo uno o dos que cayeron; pero  
siempre desconfió. 
 
Finalmente, sobre los aeroplanos que menciona de la Riva, ambos tienen sus 
orígenes en la Escuela Moisant. El primero es una réplica del Bleriot XI construido 
en dicha escuela, y el segundo, que de la Riva identifica como un “Newport” es en 
realidad un Nieuport Moisant 6M “Military Monoplane” el cual era una versión 
“mejorada” por la Moisant del Nieuport 6M. Este fue el avión que destruyó de la 
Riva poco antes del acto de fundación de la Academia y el cual querían cobrarle.10 
 
2.1.2.2 CARPINTERO VICTOR ORTIZ 
El Planeador, el primero y único avión sin motor, construido por Víctor Ortíz, bajo 
la dirección del entusiasta Alberto de la Riva. 
 
Con el entusiasmo de los primeros ensayos causaron, se decidió por fin el Gobierno 
a inaugurar la Academia de Aviación, y mandó traer dos aparatos de lo más malo 
que se puede imaginar: Uno tipo “Bleriót” y el otro “Newport”, los dos monoplanos 
y desprovistos de todo aparato que pudieran utilizarse, ya fuera brújula, nivel, en 
fin, algo; nada por desgracia.11  
 
2.1.2.3 INGENIERO ENRIQUE INVERNIZZIO 
Ingeniero que ayudo a la revolución industrial en Guatemala, proveniente de una 
familia de inmigrantes italianos, había pues, deseos de que el país adelantara y, 
por consiguiente, vinieron a Guatemala numerosas familias italianas, cuyos jefes 
de familia eran mecánicos, ebanistas, carpinteros, horticultores, industria hotelera, 
en cuyo ramo se operó una completa evolución en el arte del buen comer y del 
bien servir; construcción de ferrocarriles, edificios y bulevares. A estos italianos se 
debe el que se haya revolucionado la ciencia de la construcción, enseñando a tallar 
la piedra, cambiando radicalmente las normas arquitectónicas que imperaban en 
aquella época12 
  
                                                     
10 Mario Overall, “Aviación de a Pie”, Aviación de a Pie, (Diciembre 05, 2010 [citado el 13 de octubre de 2016]. Disponible 
en: https://aviaciondeapie.org/2010/12/05/historia-de-la-aviacion-en-guatemala-1/#more-282  
11 Mario Overall, “Aviación de a Pie”, Aviación de a Pie, (Diciembre 05, 2010 [citado el 13 de octubre de 2016]. Disponible 
en: https://aviaciondeapie.org/2010/12/05/historia-de-la-aviacion-en-guatemala-1/#more-282 
12 Rigoberto Bran Azmitia, “Historia de la influencia italiana en Guatemala”, Cultura, (Octubre, 2010 [citado el 13 de 
octubre de 2016]. Disponible en: http://cultura.muniguate.com/index.php/section-blog/86-laloba/538-influenciaitaliana  
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2.1.3 HISTORIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA 
El comienzo de la aviación en el país se puede marcar con el primer vuelo realizado 
por Alberto de la Riva en 1911. Al año siguiente con motivo de celebrar la semana 
de la aviación se llevaron a cabo vuelos por los pilotos Paul Wyss y F. Durafour y a 
instancias de Dante Nannini, en 1914 se fundó la primera academia de aviación, la 
cual duró poco tiempo. Esta academia se reestableció, parcialmente en 1918, con 
la llegada de una misión francesa contratada por el gobierno. Las prácticas se 
realizaban en una pista habilitada en el Campo de Marte con oficiales del Ejército 
y con el avión Blériot reparado, hasta que se destruyó completamente en un 
accidente que tuvo el capitán Miguel Ydígoras Fuentes en dicho campo.13  
Posteriormente, en mayo de 1921 llegó una nueva misión francesa contratada por 
el presidente Carlos Herrera para reorganizar el Ejército en todas sus ramas, y en 
junio del mismo año se creó la Escuela de Aviación Nacional, por el piloto aviador 
Fremont y el ingeniero aeronáutico Edgar Jeanneau, éste último al terminar la 
misión se quedó en el país para dirigirla, contando para ello con dos aviones Avro-
504, bautizados Morane Parasol y Nieuport, siendo los primeros alumnos el 
teniente Miguel García Granados, capitán Óscar Morales López y el piloto Rodas. 
El 15 de septiembre por intervención de los oficiales mencionados se habilitó el 
campo de aviación de la Finca Nacional La Aurora. Para esta fecha se había 
planificado, también, el aterrizaje del aviador inglés Lamb, quien procedente de El 
Salvador, y pasando por Honduras primero, traería consigo un ejemplar del texto 
completo de la Constitución Federal; sin embargo, no llegó a tiempo por 
desperfectos sufridos en El Salvador. 
Otro acontecimiento aeronáutico muy celebrado fue el aterrizaje de una flotilla 
aérea salvadoreña, en septiembre de 1925, constituida por los aeroplanos S.1, S.2 
Cuscatlania, S.3 Gloria y S.4, piloteados por los señores Ramón Monés (S.1), 
Ricardo Aberle (S.2) y César Dárdano (S.4). Mientras estuvieron en suelo 
guatemalteco, tres de las aeronaves hicieron vuelos de exhibición llevando consigo 
a pasajeros distinguidos como al Subsecretario de Guerra general Víctor Durán y al 
doctor Fernando Iglesias, al director del El Imparcial, don Alejandro Córdova, al 
licenciado Francisco M. Rodas, al señor Ministro de España y al agregado de dicha 
Legación, señor Kendueles; ya que el cuarto, el S.4, a la hora de despegar, el piloto 
observó un leve descenso que provocó un aterrizaje forzoso a inmediaciones del 
acueducto de Pinula sin daños personales.14 
 
                                                     
13 Dra. En Letras Frieda Liliana Morales Barco, “Aeropuerto Internacional La Aurora”, Municipalidad de Guatemala, Historia 
de Guatemala, Tomo V, Pág. 422 ( Agosto, 2008  [citado el 4 de mayo de 2016] Disponible en: 
http://cultura.muniguate.com/index.php/section-table/43-fincaaurora/167-historiaaeropuerto  
14 Dra. En Letras Frieda Liliana Morales Barco, “Aeropuerto Internacional La Aurora”, Municipalidad de Guatemala, 
Programa Barrio Querido ( Agosto, 2008  [citado el 4 de mayo de 2016] Disponible en: 
http://cultura.muniguate.com/index.php/section-table/43-fincaaurora/167-historiaaeropuerto 
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2.1.4 HISTORIA AEROPUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
El municipio de San José, se ubica en la costa del Océano Pacífico de Guatemala, 
en el departamento de Escuintla. Contiene alrededor de 20.000 Habitantes, 
convirtiéndose en el mayor lugar a lo largo de la costa del Pacífico de Guatemala. 
Era el puerto del Pacífico de Guatemala, pero fue reemplazado en el siglo XX por el 
Puerto Quetzal, a pocos kilómetros al este de la ciudad. El complejo de Puerto 
Quetzal es el principal empleador en la ciudad. La industria turística local abastece 
en gran parte para fines de semana desde la ciudad de Guatemala. El aeropuerto 
de San José ha sido renovado recientemente y ahora es el aeropuerto alterno 
oficial de Guatemala.15 
 
La historia de la aviación en San 
José, Escuintla, da inicio en la 
década de los 40´. 
Luego de la Segunda Guerra 
Mundial fue evidente en 
Guatemala, la necesidad de crear 
una unidad especializada en 
actividades aerotransportadas de 
rescate, por tal motivo la recién 
nombrada Fuerza Aérea, contaba 
con dos Oficiales de Infantería que 
se encontraban a cargo del 
pelotón de seguridad, y luego de 
una serie de trámites y solicitudes, 
se autorizó que los entonces Subtenientes Plinio Grazioso y Rene Cuellar, viajaran 
a Fort Benning, Columbia, Georgia, Estados Unidos de América, para capacitarse y 
así traer al país los conocimientos y experiencias necesarias para dar inicio al 
entrenamiento del personal que conformaría la llamada “Escuadra de Rescate 
Aéreo de la Fuerza Guatemalteca”. 
 
Mientras se daba vida a la Escuadra de rescate aéreo como primera unidad de 
Paracaidistas; en el Puerto de San José, Escuintla se organizaba un destacamento 
también perteneciente a la Fuerza Aérea Guatemalteca con instalaciones que 
habían sido construidas por el gobierno Norteamericano durante los años de 
conflicto mundial; estos locales que fueron entregados al Ejército de Guatemala a 
finales de la década de los 40, pasaron a conocerse como Base Militar de San José, 
desde el 1ro. De Febrero de 1,950, dejando de ser jurisdicción de la Fuerza Aérea 
en esa fecha.16  
                                                     
15 deGuate, “Puertos de Guatemala, Puerto San José”, deGuate, ( Marzo 4, 2013) [citado el 5 de mayo de 2016] Disponible 
en: http://www.deguate.com/artman/publish/infraestructura-guatemala/puertos-de-guatemala.shtml#.V6asFzVvshU  
16 Anatema Izquierdista, “Reseña Historia de la Brigada de Paracaidistas, General Felipe Cruz”, Blog “Algo que leer de vez 
en cuando”, ( Abril 17, 2013) [citado el 5 de mayo de 2016] Disponible en: 
http://opinionesquevalenlapenaleer.blogspot.com/2013/04/resena-historica-de-la-brigada-de.html  
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 REFERENTE TEÓRICO 
2.2.1 ARQUITECTURA MODERNA 
La Arquitectura Moderna se ha caracterizado por la simplificación de las formas, la 
ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la composición académica 
clásica, la cual fue sustituida por una estética con referencias a la distintas 
tendencias, la cuales se derivan de la investigación, análisis, proyecciones, diseño 
y evaluación como progreso continuo que se retroalimenta para su actualización 
de las diferentes tecnologías y más consistentes.17 
CARACTERÍSTICAS  
Rechazo de los estilos históricos o tradicionales como fuente de inspiración de la 
forma arquitectónica o como un recurso estilístico (historicismo). Este tipo de 
arquitectura se ve reflejada tanto en los esquemas funcionales como en las 
composiciones volumétricas resultantes, en: 
 Adopción del principio de que los materiales y requerimientos funcionales 
determinan el resultado: la forma sigue a la función. 
 Adopción de la estética de la máquina. 
 Materiales y técnicas de nueva invención, como el hormigón armado. 
 Rechazo del ornamento como accesorio; la estética resulta de la propia 
finalidad expresiva del edificio, de los materiales empleados y sus propias 
características. 
 Simplificación de la forma y eliminación de los detalles innecesarios.18 










                                                     
17 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Arquitectura Moderna”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, (Noviembre 2, 2015) [citado 
el 5 de noviembre de 2015] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna  
18Héctor H. Zorrilla, “10 Características de la Casa Moderna”, Arquitectura de casas, (Marzo 30, 2008) [citado el 5 de 
noviembre de 2015] Disponible en: http://blog.arquitecturadecasas.info/2008/03/una-casa-moderna.html  
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2.2.2 ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN ECOLÓGICA 
La arquitectura forma parte importante en el desarrollo del medio ambiente 
debido a que es un medio por el cual manifestamos la forma y el lugar en que 
vivimos. La misma debería estar encaminada no solo a brindar espacios adecuados, 
confortables y beneficiosos, sino además debe colaborar en la utilización y 
optimización de los recursos naturales, para brindar no solo comodidad al ser 
humano y también dichos recursos no lleguen a desaparecer algún día. En la 
constante búsqueda de alterar lo menos posible los sistemas naturales con el 
desarrollo arquitectónico, se han ido desarrollando conceptos estilos de 
construcción que han tomado aspecto de teorías, como por ejemplo la 
Arquitectura sostenible. 
 
2.2.2.1 DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN 
Aportación de elementos y 
materiales usando una 
integración de 
arquitectura moderna, en 
forma visible, sencilla y 
que esta posea una 
adopción del principio de 
los materiales y 
requerimientos 
funcionales que 
determinen el resultado: la 
forma sigue a la función, 
para asegurar la integridad 
del patrimonio constituido 
del lugar. 
 
2.2.2.2 ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
Plantea los proyectos en temimos muchos más amplios que la arquitectura 
convencional, desde la posición del edificio respecto al sol y al ecosistema regional, 
hasta la calidad ecológica de los materiales. 
También denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, eco-
arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir 
el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos 
naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto 
ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes.19 
                                                     
19 PRO MEXICO, “Desarrollo Sustentable”, PRO MEXICO, (2014) [citado el 10 de mayo de 2016] Disponible en: 
http://promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/arquitectura-sustentable-en-mexico-es-amigable-con-el-medio-
ambiente.html  
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Los principios de la arquitectura sustentable incluyen: 
 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 
ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el 
máximo rendimiento con el menor impacto. 
 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando 
los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético 
 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables 
 La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando 
las fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. 
 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 
iluminación y habitabilidad de las edificaciones.20 
  
                                                     
20Hilderbrandt Gruppe, “¿Cuáles son los Principios de Arquitectura Sustentable?”, Hilderbrandt Gruppe, (Julio 19, 2015) 
[citado el 16 de mayo de 2016] Disponible en: http://www.hildebrandt.cl/cuales-son-los-principios-de-la-arquitectura-
sustentable/  
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2.2.3 DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 
Se deben satisfacer las necesidades 
sociales y de la población, el concepto de 
desarrollo sostenible refleja una 
creciente conciencia acerca de la 
contradicción que puede darse entre 
desarrollo, en primer lugar se entiende 
como crecimiento económico y 
mejoramiento del nivel material de vida, 
y las condiciones ecológicas y sociales 
para que ese desarrollo pueda perdurar 
en el tiempo. 
 Esta conciencia de los costos humanos, 
naturales y medioambientales del 
desarrollo y el progreso ha venido a 
modificar la actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó 
durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin límites y en pos 
del cual todo podía sacrificarse vino a ser reemplazada por una conciencia de esos 
límites y de la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible 
un bienestar para las actuales generaciones que no se haga al precio de una 
amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad.21 
En resumen, el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado 
como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la 
reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad. 
 
2.2.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
La justificación del desarrollo sostenible proviene del hecho de que el hombre 
habita en un planeta finito bajo un marco de consumo desmedido. Otro factor es 
el hecho de la creciente actividad económica sin más criterio que el económico 
mismo, tanto a escala local como planetaria. El impacto negativo en el planeta 





                                                     
21 Oficina del Presidente de la Asamblea General: Sra. Hyun Sung, “Desarrollo Sostenible”, Asamblea General Naciones 
Unidas, (2012) [citado el 14 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml  
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2.2.3.2 CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los 
ritmos de desarrollo sostenibles. 
1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 
generación. 
2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda 
ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.22 
2.2.4 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
La arquitectura sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener 
el edificio durante todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando por su 
uso y su derribo final. Considera los recursos que va a utilizar, los consumos de 
agua y energía de los propios usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos 
que generará el edificio en el momento que se derribe. 
 
Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y asumir criterios de 
implementación de la eficiencia energética en su diseño y construcción. Todo ello 
sin olvidar los principios de confortabilidad y salud de las personas que habitan 
estos edificios. Relaciona de forma armónica las aplicaciones tecnológicas, los 
aspectos funcionales y estéticos y la vinculación con el entorno natural o urbano, 
para lograr hábitats que respondan a las necesidades humanas en condiciones 
saludables, sostenibles e integradoras.23 
 
2.2.5 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
Es aquella arquitectura que tiene en consideración las condiciones climáticas del 
entorno para conseguir un confort térmico interior. Este se emplaza con los 
elementos arquitectónicos como: orientaciones, materiales, aperturas de las 
ventanas, etc.) Lo que consigue una eficiencia energética, sin la utilización de otros 
sistemas mecánicos, que son considerados únicamente como sistemas de apoyo. 
 
No consiste en inventar cosas extrañas sino diseñar con las ya existentes y saber 
sacar el máximo provecho a los recursos naturales que nos brinda el entorno. Sin 
embargo, esto no tiene por qué condicionar el aspecto de la construcción, que es 
completamente variable y perfectamente acorde con las tendencias y el diseño de 
una buena arquitectura.24  
 
                                                     
22El Rincón del Vago, “Desarrollo Sostenible”, El Rincón del vago, (2010) [citado el 14 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://html.rincondelvago.com/desarrollo-sostenible_11.html  
23 -AEC- Asociación Española para la Calidad, “Arquitectura Sostenible”, -AEC- Asociación Española para la Calidad, (2016) 
[citado el 13 de junio de 2016] Disponible en: http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/arquitectura-sostenible  
24Miliarium, “Arquitectura Bioclimática”, Miliarium, (2008) [citado el 6 de noviembre de 2015] Disponible en: 
http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Construccion_Verde/Arquitectura_Bioclimatica.asp 
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2.2.6 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VERDES 
El anteproyecto busca implementar la arquitectura, sustentable y bioclimática, 
para crear elementos amigables con el medio ambiente, y a su vez mejoras las 
propiedades térmicas en el interior, con el que se tomaron los principios básicos 
conceptuales: 
 
2.2.7  APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS   
2.2.7.1   Mejoramiento en el aislamiento acústico  
La nueva terminal aérea utilizara un sistema de cubierta ecológica dado que es un 
excelente aislante acústico que por su concepción, reduce eficazmente todo ruido 
proveniente del exterior: ruido ambiente, de lluvia, e indirectamente la incidencia 
solar, etc.  
 
2.2.7.2   Ventajas en términos urbanísticos 
La cubierta ecológica en la terminal aérea creara un sector verde en el entorno 
urbano de San José, Escuintla. Las plantas sobre la cubierta, y alrededor de los 
ventanales y la franja de línea verde concederán a los usuarios la presencia de un 
entorno natural, en lugar de las típicas superficies negras o grises que 
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2.2.7.3   Reducción de costos en calefacción / climatización 
La cubierta ecológica, los parteluces y la forma misma aumentara el aislamiento y 
la eficacia energética de la Terminal Aérea. Debido a las propiedades aislantes, 
estas tienen un gran impacto sobre las temperaturas interiores, reduciendo 
sustancialmente la cantidad de energía requerida para calentar un edificio, y 
enfriarlo en verano. Como resultado, se reduce notablemente los costes 
energéticos. 
 
2.2.7.4   Esperanza de vida incrementada 
El sistema proporcionado para la Terminal Aérea, aumentara la esperanza de vida 
de del sistema proporcionado de manera significativa, ya que las protege de 
factores perjudiciales como: la radiación -UV- (rayos ultravioleta); el ozono; las 
fluctuaciones extremas de temperatura; perforaciones, y cualquier otro posible 
daño físico. De esta manera se limita considerablemente, la eventual necesidad de 
mantenimiento.  
 
2.2.7.5   Mejora en la calidad del aire  
El sistema ecológico implementado en la Terminal Aérea contribuye a una mejor 
calidad del aire. Esto sucederá particularmente en los espacios amplios, en donde 
la calidad del aire sea insuficiente. La vegetación sobre la cubierta, las paredes 
producirá por un lado oxígeno, y por otro, absorbe las partículas contaminadas del 
aire.  
 
2.2.7.6   Retención del agua 
Las paredes y la cubierta ecológica en la nueva terminal podrán absorber grandes 
cantidades de agua de lluvia y a la vez, evitara que ésta se dirija directamente hacia 
los desagües: debido a que es una gran cantidad del agua es absorbida por las 
plantas, o se evapora. En el caso de precipitaciones significativas, retrasa el vertido 
sobre el desagüe, reduciendo la presión sobre los conductos cloacales. La cubierta 
ecológica y las paredes, podrá reducir considerablemente el riesgo de inundación 
en las zonas en donde los caños cloacales no dan abasto.  
 
2.2.7.7   Espacio vital  
El sistema constructivo verde de toda la Terminal Aérea, favorecerá el retorno de 
la naturaleza a una parte de la región y zonas industriales. Ofrecerá una amplia 
gama de biodiversidad y garantiza, un mínimo de protección del medio ambiente 
en el entorno de San José, Escuintla. Aves, mariposas y todo tipo de fauna que 
habita en el lugar y que necesitan de la vegetación para sobrevivir, pueden 
encontrar sobre los sistema constructivo verde, un lugar ideal para descansar y 
crear un nuevo hábitat. Asimismo, las cubiertas, las paredes ecológicas y los 
parteluces ofrecerán a los usuarios y agentes un espacio funcional y relajante.  
Ahora, es importante saber, que hacer un sistema constructivo verde no es poner 
césped sobre una terraza o en macetas; este debe de cumplir con los requisitos 
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enunciados. Y fundamentalmente debe ser sustentable, es decir usar la menor 
cantidad de energía posible. 
 
2.2.7.8   Aplicación en techos verdes 
Dado a las características de este techo verde, es necesario que la nueva Terminal 
Aérea cumpla con ciertas características arquitectónicas, como por ejemplo una 
estructura que resista el peso del sustrato, plantas, e incluso árboles. Cabe aclarar 
que siempre, previo a la instalación, el equipo profesional deberá de realizar un 
exhaustivo estudio de la estructura a la que será sometido el tipo de cargas ya 
expresadas anteriormente.  
 
2.2.8 MATERIALES 
2.2.8.1 Concepto del desarrollo sostenible se basa en tres principios:  
 El análisis del ciclo de vida de los materiales. 
 El desarrollo del uso de materias primas y energías renovables. 
 La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la 
extracción de recursos naturales, su explotación y la destrucción o el 
reciclaje de los residuos. 
  
GRÁFICO N° 05 













Techos-Verdes.html FECHA DE CONSULTA : 16/05/2016 
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2.2.9  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE UN JARDÍN VERTICAL 
Los Jardines  Verticales sustentables  están  hechos  a  base de Geo Textiles 
reciclados instalados en estructuras metálicas  las cuales dan soporte al material 
plástico reciclado,  es  utilizado  para crear muros verdes económicos, recibiendo 
cualquier diseño y la posibilidad de recibir plantas grandes para exterior e interior 
el cual es regado por un sistema automático, logrando el reciclado en contenedor. 
 Las estructuras son muy resistentes y con muy buen soporte razón por la cual los 
hace muy durables a las inclemencias del  tiempo y con una paleta vegetal le 
permite disfrutar de un jardín vertical por varios años,  ya que al usar materiales 
reciclados  estos cuentan con un reforzamiento  volviéndolos mejores a los 
comunes que existen en el mercado.25  
                                                     
25ExpokNews, “Jardines Verticales: Arquitectura Verde”, ExpokNews, (Enero 14, 2013) [citado el 16 de octubre de 2015] 
Disponible en: http://www.expoknews.com/jardines-verticales-arquitectura-verde/  
GRÁFICO N° 06 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, JARDINES VERTICALES 
 
FUENTE: www.habitecmexico.com  FECHA DE CONSULTA: 2015 
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 SISTEMA ESTRUCTURAL 
Un sistema estructural es el modelo físico que sirve de marco para los elementos 
estructurales, y que refleja un modo de trabajo. Un objeto puede tener, a su vez, 
una mezcla de sistemas estructurales. 
Una estructura en un ensamblaje de elementos que mantiene su forma y su 
unidad. Sus objetivos son: resistir cargas resultantes de su uso y de su peso propio 
y darle forma a un cuerpo, obra civil o máquina. 
Es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar un 
cuerpo único y cuyo objetivo es darle  solución (cargas y forma) a un problema civil 
determinado. La manera de ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado definen 
el comportamiento final de la estructura y constituyen diferentes sistemas 
estructurales. 
En algunos casos los elementos no se distinguen como individuales sino que la 
estructura constituye en sí un sistema continuo como es el caso de domos, losas 
continuas o macizas y muros, y se analizan siguiendo los conceptos y principios 
básicos de la mecánica. 
El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la 
estructura total y él transmite las fuerzas actuantes a sus apoyos de tal manera que 
se garantice seguridad, funcionalidad y economía. 
En una estructura se combinan y se juega con tres aspectos: 
 Forma  
 Materiales y dimensiones de elementos 
 Cargas 
Los cuales determinan la funcionalidad, economía y estética de la solución 
propuesta.26  
                                                     
26 -EIA- Escuela de Ingeniería de Antioquia, “Conceptos Fundamentales”, -EIA- Escuela de Ingeniería de Antioquia, (2016) 
[citado el 16 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://estructuras.eia.edu.co/estructurasI/conceptos%20fundamentales/conceptos%20fundamentales.htm  
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2.3.1 MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y LOS ELEMENTOS 
Daños que sufren las Estructuras Acero consecuencias de las fallas estructurales  
 
a) Consecuencias inmediatas: Son las que suceden instantáneamente al ocurrir la 
falla en las edificaciones.  
 
b) Consecuencias a largo plazo: Son aquellas que no se aprecian al momento de 
ocurrir la falla y aparecen o se distinguen después de cierto tiempo transcurrido 
después de la falla. 
 
Por qué es necesario tomar acciones de mantenimiento de las estructuras, ya que 
el mantenimiento periódico y sistemático se debe realizar para conservar al 
máximo las características de seguridad y funcionalidad de las edificaciones 
arquitectónicas, aumentando de esta manera, la vida útil de las mismas. 
 
El personal técnico capacitado puede llevar a cabo actividades técnicas o 
administrativas como parte del mantenimiento periódico del edificio, que puede 
clasificarse en:  
 
Mantenimiento recurrente: Es el conjunto de tareas cotidianas de limpieza, 
ordenamiento y protección de la estructura física.  
 
Mantenimiento preventivo: Corresponde al conjunto de acciones aplicables a la 
estructura física con el fin de conservarla y retardar al máximo su deterioro.  
 
Mantenimiento correctivo: Se conoce como el grupo de actividades de reparación 
o reconstrucción de los diferentes elementos de la estructura física, producto del 
deterioro normal, falta de mantenimiento preventivo o por la ocurrencia de algún 
evento desastroso.27   
                                                     
27José Luis Albornoz Salazar, “Manual de Mantenimiento”, Monografias.com, (Julio 25, 2011) [citado el 16 de octubre de 
2015] Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos89/manual-de-mantenimiento/manual-de-
mantenimiento.shtml  
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   REFERENTE LEGAL 
Se hace necesario de lo  particular conocer las leyes de aviación a lo cual está sujeto 
tanto la creación y diseño de una instalación aeroportuaria, como de las normas 
específicas de construcción que se rigen para una planificación idónea para una 
Terminal Aérea nacional e internacional, según dicten las normas. 
 
2.4.1   LEY DE AVIACIÓN CIVIL  
Capítulo 1. Articulo Objeto: La presente ley tiene como ejercicio normar las 
actividades de aeronáutica civil, en apoyo al uso racional, eficiente y seguro del 
espacio aéreo, con fundamento preceptuado en la constitución Política de la 
Republica, los convenios y los tratados internacionales ratificados por Guatemala, 
los reglamentos emitidos para el efecto y demás normas complementarias. 
 
Capítulo 1. Articulo 3 Soberanía del Espacio Aéreo: La Republica de Guatemala, 
ejerce plena y exclusiva correspondiente a su territorio y a sus aguas territoriales, 
el uso, aprovechamiento y explotación del espacio aéreo con fines aeronáuticos de 
carácter civil se realizara de conformidad. 
 
Capítulo 2. Artículo 6 Dirección General de Aeronáutica Civil: Es el órgano 
encargado de normar, supervisar vigilar y regular los servicios de aeronáutica civil 
en el espacio aéreo de Guatemala, velando en todo momento por la defensa de los 
intereses nacionales. 
 
Capítulo 2. Artículo 32: Se denominan superficies limitadoras de obstáculos a los 
planos imaginarios, oblicuos y horizontales que se extienden sobre cada 
aeródromo y sus inmediaciones tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la 
circulación aérea.  
 
Capítulo 2. Artículo 33 Superficies limitadoras de obstáculos: En las áreas 
cubiertas por la proyección de las superficies limitadoras de obstáculos de los 
aeródromos, así como en las áreas de aproximación por instrumentos y circuitos 
de espera correspondientes a los mismos, las construcciones, estructuras e 
instalaciones, ya sean permanentes o transitorias, no podrán tener una altura 
mayor que la limitada por dichas superficies, ni podrán ser de tal naturaleza que 
acrecienten los riegos potenciales de un eventual accidente de aviación. 
 
Capítulo 2. Artículo 34 Determinación: la Dirección General de Aeronáutica Civil 
determinara las superficies limitadoras de obstáculos de cada aeródromo público 
existente o que se construya o modifique.28  
 
 
                                                     
28 Ley de Aviación, Decreto 93-2000 Guatemala, C.A. (–DGAC- Dirección de Aeronáutica Civil, 2000) Págs. 1, 2, 7 
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Capítulo 2. Articulo 37 Obligación de señalizar: La señalizaron de los obstáculos  
que constituyan peligro para la circulación aérea es obligatoria y se efectuara de 
acuerdo con la reglamentación respectiva, Los costos de instalación y 
funcionamiento de las señales que correspondan están a cargo del propietario.29 
 
   PLANIFICACIÓN DE AEROPUERTOS  
Tanto en el diseño y la planificación de un aeropuerto este es tan complejo que el 
estudio e investigación de una sola de sus áreas puede limitar la capacidad total 
del conjunto, se ha de tomar en consideración los diferentes aspectos tanto 
técnicos como legales en favor del mismo. Existen cuatro áreas fundamentales que 
intervienen en el diseño y planificación que intervienen en el mismo estas son: 
 
 AERONAVES: Vehículo de transporte aéreo capaz de navegar por el aire su 
función es transportar de un lugar a otro a los pasajeros y carga de 
elementos por medio del espacio aéreo. 
 PASAJERO: Usuario de transporte. 
 EQUIPAJE: Pertenencias del usuario. 
 ELEMENTOS DE CARGA: Mercaderías que transportan de un lugar a otro. 
2.5.1   AEROPUERTO  
Son las terminales en tierra donde se inician y concluyen los viajes de transporte 
aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son varias, entre ellas el 
aterrizaje y despegue de aeronaves, embarque y desembarque de pasajeros, 
equipajes y mercancías, reabastecimiento de combustible y mantenimiento de 
aeronaves, así como lugar de estacionamiento para aquéllas que no están en 
servicio. Los aeropuertos sirven para aviación militar, aviación comercial o aviación 
general.30 Área dedicada al trafica comercial o aviación en general, se caracteriza 
con instalaciones para el embarque y desembarque de pasajeros, equipaje y de 
carga y descarga. El aeropuerto está dividido en dos zonas que son: el área de 
espacio aéreo y el área de espacio terrestre. 
 En lado de espacio aéreo se produce la operación aeroportuaria de 
aeronaves, despegue y aterrizaje. 
 En lado de espacio terrestre se produce la operación terrestre, llegada y 
salida de pasajeros, carga y descarga de equipaje.  
                                                     
29 Ley de Aviación, Decreto 93-2000 Guatemala, C.A. (–DGAC- Dirección de Aeronáutica Civil, 2000) Págs. 1, 2, 7 
30 DeConceptos, “Concepto de Aeropuerto”, DeConceptos, (2015) [citado el 25 de octubre de 2015] Disponible en: 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aeropuerto  
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2.5.2   TIPOS DE AEROPUERTOS 
A continuación se describe la clasificación de aeropuertos según el Manual de 
Planificación De Aeropuertos de la Dirección General de Aeronáutica civil -DGAC-. 
 
 Aeropuerto de primera Categoría o Internacional: Es designado como un 
país como puerto de entrada y salida para un tráfico aéreo internacional, 
en él se mantiene un medio de comunicación con el resto del mundo. 
 Aeropuerto de Segunda Categoría: Este aeropuerto cuanta con servicios 
de comunicación, aprovisionamiento y asistencia de aeronaves al servicio 
de un país. 
 Aeropuerto de Tercera Categoría: Este es utilizado para el aterrizaje de 
emergencia o aprendizaje, son los aeródromos que carecen de los servicios 
de acuerdo con los anteriores y de donde se realizan aterrizajes 
eventuales.31 
 
2.5.3   TORRE DE CONTROL  
En el manual de planificación de aeródromos indica que la torre de control ha de 
poseer una visión clara y sin obstrucciones de toda el área de movimiento del 
aeropuerto y del tránsito aéreo que lo rodea. Otro aspecto importante es que el 
atañe a la seguridad de la torre de control, por lo cual esta ha de estar a una 
distancia lejos de zonas públicas, como una distancia prudente de la pista de 
aterrizaje, evitando así lugares de obstrucción de las aeronaves y zonas 
transitadas.32 
 
2.5.4   SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO  
Las partes del servicio de control de tránsito aéreo serán provistas por las 
diferentes dependencias en la forma siguiente:  
 
a) Servicio de control de área: 
1) por un centro de control de área; o  
2) por la dependencia que suministra el servicio de control de aproximación en una 
zona de control o en un área de control de extensión limitada, destinada 
principalmente para el suministro del servicio de control de aproximación cuando 




                                                     
31 OACI- Organización de Aviación Civil Internacional, Aeródromos, volumen I Diseño y operaciones de aeródromos (Anexo 
14 Aviación Civil Internacional, Sexta Edición, 2013) Págs. 61-70 
32 -OACI- Organización de Aviación Civil Internacional, Manual de Planificación de Aeropuertos (Planificación General, Parte 
I, Segunda Edición, 1987) Pág. 73 
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b) Servicio de control de aproximación: 
1) por una torre de control de aeródromo o un centro de control de área cuando 
sea necesario o conveniente combinar bajo la responsabilidad de una sola 
dependencia las funciones del servicio de control de aproximación con las del 
servicio de control de aeródromo o con las del servicio de control de área;  
2) por una dependencia de control de aproximación cuando sea necesario o 
conveniente establecer una dependencia separada.33  
 
2.5.5   CLAVE DE REFERENCIA DE PISTA DE ATERRIZAJE DE 
AEROPUERTOS  
GRÁFICO N° 07 
TABLA 1.1 CLAVE DE REFERENCIA DE AERÓDROMO  
 
 
FUENTE: Claves de referencia, Aeródromos, volumen I diseño y operaciones de aeródromos, Anexo 14, Sexta 
Edición, Julio de  2013 
 
 
El actual aeropuerto de San José, Escuintla está considerado de Segunda Categoría 
como un aeropuerto nacional que su Número de clave será 4, letra clave E, esto 
porque podrá recibir aviones del tipo Boeing 737-800 o el Airbus A320 su clave de 
referencia será: 4E.34 
 
El aeropuerto de San José se considera de Segunda Categoría debido a la falta de 
instalaciones de operaciones aeronáuticas y de seguridad, y áreas de salvamento 
y resguardo.    
 
                                                     
33 -OACI- Organización de Aviación Civil Internacional, Manual de Planificación de Aeropuertos (Planificación General, 
Parte I, Segunda Edición, 1987) Pág. 73 y 74 
34 OACI- Organización de Aviación Civil Internacional, Aeródromos, volumen I Diseño y operaciones de aeródromos (Anexo 
14 Aviación Civil Internacional, Sexta Edición, 2013) Págs. 1-12, 1-13 
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Sería incongruente de considerar un aeropuerto de Primera Categoría  cuando la 
pista de aterrizaje no reúne las características y especificaciones necesarias para 
un aeropuerto de esa categoría, por lo que se especifica que la pista de aterrizaje 
no posee la longitud establecidas por las normas internaciones de la OACI, y la falta 
de ausencia de un carril de rodaje que libere la pista misma. 
 
Un aspecto a considerar  es la capacidad de los pasajeros que tendrá el tipo de 
avión que aterrizara en el aeropuerto de San José. Partiendo de la envergadura o 
ancho de la pista se puede determinar el tipo de aeronave a aterrizar. 
 
Aeronáutica Civil por su parte dada la pista de aterrizaje de San José, Escuintla, las 
aeronaves más grandes que pueden aterrizar son los ya mencionados Boeing 737-
800 y el Airbus A320. 
 
EN el siguiente cuadro se presenta una serie de características y especificaciones 
de los diferentes tipos de aeronaves que pueden aterrizar en el aeropuerto de San 
José, Escuintla, basado en el grafico n° 07, Tabla 1.1 Clave de Referencia de 
Aeródromo.  
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2.5.7   ASPECTOS DE CONFIGURACIÓN 
 
CONCEPTOS BÁSICOS  
A continuación se ilustraran los diferentes tipos de conceptos básicos referentes a 
la organización de una terminal aérea:35 
 
2.5.7.1 CONCEPTO FRONTAL LINEAL  
El concepto lineal presenta un desarrollo constante o en una misma dirección, esta 














2.5.7.2 CONCEPTO DE ESPIGÓN  
El concepto de espigón se refiere a la terminal aérea con conductores esto serian 
lo que son corredores y puestos de embarque, en estos las aeronaves se 












                      VISTA EN PLANTA                                          VISTA LATERAL   
                                                     
35 Arq. Sezisnando Serodio Garcia Paes , -IAC- Instituto de Aviación Civil, Curso de Planteamiento Aeroportuario, Criterios 
de Planteamiento Terminal de Pasajeros, Citado el 15 de octubre de 2016 
IMAGEN N° 01 CONCEPTO FRONTAL LINEAL TERMINAL AÉREA  
FUENTE: Curso de Planteamiento Aeroportuario, Criterios de Planteamiento Terminal de Pasajeros 
IMAGEN N° 02 CONCEPTO EN ESPIGÓN TERMINAL AÉREA  
FUENTE: Curso de Planteamiento Aeroportuario, Criterios de Planteamiento Terminal de Pasajeros 
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2.5.7.3 CONCEPTO DE TRANSPORTADOR 
En este concepto de transportador es de plataforma abierta y remota lo cual quiere 
decir que se dificultad el manejo de equipaje y movimiento de los pasajeros hasta 
la aeronave. En este se necesita un vehículo para transportar tanto pasajero como 















2.5.7.4 CONCEPTO EN SATÉLITE 
En el concepto de tipo satélite la terminal aérea está rodeada por los puestos de 
embarque de las aeronaves. El acceso que comunica a los pasajeros de la terminal 
aérea a la aeronave se realiza por medio de una subterránea o mediante un pasillo 














                 VISTA EN PLANTA                                                  VISTA LATERAL   
IMAGEN N° 03 CONCEPTO DE TRANSPORTADOR TERMINAL AÉREA  
FUENTE: Curso de Planteamiento Aeroportuario, Criterios de Planteamiento Terminal de Pasajeros 
IMAGEN N° 04 CONCEPTO EN SATELITE TERMINAL AÉREA  
FUENTE: Curso de Planteamiento Aeroportuario, Criterios de Planteamiento Terminal de Pasajeros 
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2.5.7.5 CONCEPTOS MIXTOS 
Este concepto mixto abarca lo que son los cuatro anteriores conceptos con en el 
fin primordial de resolver los diferentes problemas de distribución en una terminal 






















                      VISTAS EN PLANTA      
 
                
 
2.5.8  APLICACIÓN AL PROYECTO 
De los diferentes conceptos de diseño vistos anteriormente para una terminal 
aérea el aeropuerto de San José se utilizara el concepto frontal lineal, debido a que 
el edificio se encuentro anexado a la plataforma de maniobras. La terminal aérea 
en sus alrededores dispone de más superficie para futuras expansiones siguiendo 
el concepto frontal lineal sin ver perjudicado el trazo original del aeropuerto. 
 
El edificio de la terminal aérea se diseñara en dos niveles, a modo de poder realizar 
sus operaciones aeronáuticas en la planta baja de la edificación, la planta alta será 
de uso exclusivo de la administración concluyendo así un orden establecido para 
los diferentes usos de las operaciones en una sola configuración típica.           
IMAGEN N° 05 CONCEPTO MIXTO TERMINAL AÉREA  
FUENTE: Curso de Planteamiento Aeroportuario, Criterios de Planteamiento Terminal de Pasajeros 
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   INTERVENCIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL LA 
AURORA 
En 1959 se ampliaron quinientos metros en cada extremo de la pista de aterrizaje, 
lo que permitió que aterrizara el primer avión a comercial: un DC-8 de Panavías. 
Cuando el tráfico de aviones de propulsión a 
chorro se incrementó, fue necesario construir 
una nueva terminal de pasajeros, la que fue 
iniciada en 1966 y se concluyó en 1968, 
durante el gobierno del licenciado Julio César 
Méndez Montenegro. 
El 14 de abril de 2005, durante el gobierno de 
Oscar Berger Perdomo, Guatemala inició una 
mejora sustancial en infraestructura y 
seguridad operacional en sus principales 
Aeropuertos Internacionales. El Proyecto de 
Ampliación, Remodelación y Modernización 
del Aeropuerto Internacional La Aurora, 
denominado «Plan nueva Aurora», el que 
contó con asesoría de la Organización de 
Aviación Civil Internacional –OACI-.36 
Todas estas ampliaciones, mejoras en 
servicios e instalaciones, e incrementos en 
los estándares de seguridad operacional, le 
han permitido al país cumplir con los 
estándares internacionales tras pasar con 
éxito el examen del Programa Universal de 
Auditorías de la OACI en el segundo semestre 
de 2007.Los trabajos realizados fueron: 
 Habilitación de áreas, compra y 
puesta en funcionamiento de unas 
máquinas de Rayos X en el acceso al 
área de salidas internacionales. 
 Instrucción y certificación por parte 
de expertos de OACI, de la primera promoción de agentes y supervisores 
de seguridad aeroportuaria (AVSEC). 
                                                     
36 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Aeropuerto Internacional La Aurora”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, (Octubre 7, 
2015) [citado el 5 de noviembre de 2015] Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_La_Aurora  
FOTOGRAFÍA N° 06 
Aeropuerto La Aurora Durante la 
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FOTOGRAFÍA N° 07 








FECHA DE CONSULTA: 16/05/2016 
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 Remodelación completa y cambio de equipo en cuatro baterías de servicios 
sanitarios en el segundo y primer nivel del Edificio Terminal. 
 Construcción de un edificio de estacionamiento de tres niveles con 
capacidad de atención simultánea de cuatrocientos ochenta vehículos, y un 
acceso techado a través de rampas y puentes, para desembarques y 
embarque de pasajeros. 
 Construcción de 22 puertas de abordaje. 
 Un área de 3000 m² para facturación de líneas aéreas en el 3.er nivel, en el 
cual se atiende a los pasajeros que salen de Guatemala. 
 El 3.er nivel cuenta con cien mostradores de facturación dobles para que las 
líneas aéreas puedan atender a los pasajeros 
 Diez elevadores de pasajeros y un elevador para carga, sumando a la 
instalación de catorce escaleras eléctricas. 
 Se acondicionó el aeropuerto para personas con discapacidades físicas, 
adaptando todos los diseños a la normativa Internacional en ese sentido. 
 Un área de 3000 m² para espacios comerciales y tiendas de puerto libre. 
 Un área de 2000 m² para recepción de pasajeros que ingresan al país en el 
primer nivel, con nueva puertas de salida dobles a lo largo de cien metros 
de ancho. 
 Veinticinco puntos de embarque y atención de aeronaves hasta tipo B747 
o A340, con sus respectivas salas de espera, acondicionadas cumpliendo 
con normativas internacionales. 
 Nuevo sistemas de fajas, con cuatrocientos noventa y cinco metros lineales 
efectivos de atención. 
 Veinticuatro posiciones de Migración, se habilitaran áreas adicionales para 
realización de colas y atención simultánea. 
La expansión del aeropuerto abarcó a la antigua pista del Hipódromo del Sur, el 
cual quedó abandonado desde entonces; las ruinas de sus graderíos de madera se 
observan a un lado de la carretera de egreso del aeropuerto.37 
  
                                                     
37 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Aeropuerto Internacional La Aurora”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, (Octubre 7, 
2015) [citado el 5 de noviembre de 2015] Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_La_Aurora 
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   CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 
 
A medida de que se avanzaba en la investigación, se presentan otras características 
en el diseño y ampliación de la nueva Terminal Aérea que son paulatinamente 
incorporadas como parte importante de este trabajo.  
 
La integración arquitectónica y el diseño de la nueva Terminal Aérea forma parte 
importante en el desarrollo del medio ambiente dado que se manifiesta en forma, 
en lugar y aportación de elementos de materiales que constituyen en forma visible 
la integridad del patrimonio, generando un anteproyecto sustentable y viable. 
 
El nuevo diseño y ampliación de la Terminal Aérea en San José, Escuintla. El 
concepto de desarrollo sostenible reflejara una creciente conciencia, en primer 
lugar como crecimiento económico y mejoramiento del nivel de material de vida, 
dada las condiciones  que se presentan, la sostenibilidad en el anteproyecto es un 
alternativa al concepto habitual haciendo énfasis en la reconciliación entre el 
crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando así 
comprometer la calidad de vida humana y la calidad del edificio arquitectónico. 
 
El mensaje se manifestara a través de los espacios, los volúmenes y de las formas 
en la Terminal Aérea propias que se estructuren y que cumplan con la calidad y 
funcionalidad de cada uno de los espacios establecidos dentro de la misma. El 
espacio a utilizar por el usuario dentro de la Terminal Aérea más bien experimenta 
la sencillez y a la amplitud de los ambientes humanos de formas más compleja. No 
obstante, junto a la edificación se ha dará otro tipo de integración para la cual la 
función preponderante es simplificada, estableciendo así un sentido fuera de la 
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MAPA N° 01  GUATEMALA, 
REGIONALIZACIÓN 
FUENTE: Elaboración propia 
CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO MACRO 
 REFERENTE GEÓGRAFICO  
Guatemala, es la Republica de América Central; situada en el centro del continente 
Americano, limitado por EL Salvador, Honduras, Belice y México, cubre una 
superficie de 108,889 kms2. 
Sus altitudes son: 
 
 Máxima: volcán Tajumulco, con 4,210mts. 
 Mínima: Nivel de mar.38 
3.1.1 REGIONALIZACIÓN 
La regionalización, pretende el desarrollo descentralizado de las actividades 
económicas, sociales y administrativas. Según SEGEPLAN: El Decreto No. 70-86 del 
Organismo Legislativo, decreto la ley preliminar de regionalización en la cual 
Guatemala se divide en 8 regiones, la que se integran por la delimitación territorial 
de uno o más departamentos que reúnen similares condiciones geográficas, 
económicas y sociales. Deben integrarse de acuerdo con la interrelación entre los 
centros urbanos.39  
 

















                                                     
38 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Geografía de Guatemala”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, (Febrero 11, 2011) [citado 
el 25 de febrero de 2015] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala#Geograf.C3.ADa  
39 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Geografía de Guatemala, organización político-administrativa”, Wikipedia La 
Enciclopedia Libre, (Febrero 11, 2011) [citado el 25 de febrero de 2015] Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala#Geograf.C3.ADa 
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Esta agrupación atiende en general a similitudes geográficas, culturales y humanas. 
Fue creada en 1825. A lo largo de su territorio corren dos fallas geológicas: la de 
Mixco y la de Santa Catarina Pínula. Al norte predominan ecosistemas secos, al sur, 
bosques subtropicales y en las montañas centrales crecen pinos y encinos.  
 
3.1.2 UBICACIÓN DE AEROPUERTOS EN GUATEMALA 
(Ver Mapa N°01 Guatemala, Regionalización) 
 Aeropuerto Mundo Maya, Petén  
 Aeropuerto Barrios, Izabal 
 Aeropuerto Quetzaltenago, Quetzaltenango 
 Aeropuero Internacional la Aurora, Guatemala 
 Aeropuerto San Jose, Escuintla  
CUADRO N° 03 





ESTADO ACTUAL USO ACTUAL 
Aeropuerto Mundo 










2B Mala Nacional 
Aeropuerto 
Internacional la Aurora, 
Guatemala 
4E Muy Buena 
Internacional y 
Nacional 
Aeropuerto San Jóse, 
Escuintla 
4D Medio Nacional 
FUENTE: Claves de referencia, Aeródromos, volumen I diseño y operaciones de aeródromos, 
Anexo 14, Sexta Edición, Julio de  2013 
 
Escuintla se encuentra situada sobre la cordillera (Sierra Madre), por lo que su 
estructura es accidentada y con una pendiente que termina en el mar. En su parte 
norte, el departamento se encuentra propiamente sobre la cordillera eruptiva del 
país, ofreciendo en consecuencia un aspecto variado en su topografía: grupos 
volcánicos como los del Pacaya, notable en el sistema de la América Central 
serranía de complicadas y elevadas crestas altiplanicies dilatadas desfiladeros y 
barrancos profundos cráteres que revelan la actividad volcánica y lagunas que son 
pruebas de los trastornos Geológicos verificados en el suelo.40  
                                                     
40 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Geografía de Guatemala, Topografía”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, (Julio 13, 2015) 
[citado el 20 de julio de 2015] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuintla_(departamento)#Geograf.C3.ADa  
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 DEPARTEMENTO DE ESCUINTLA 
3.2.1 LÍMITES Y COLINDANCIAS DE SAN JOSÉ 
Sus límites y colindancias son: al norte con Masagua y la Democracia; al sur con 
Océano Pacifico; al este con Iztapa; al oeste con la Democracia y La Gomera.41 
 
3.2.2 ALDEAS Y CASERÍOS DE ESCUINTLA 
Territorialmente el municipio está 
dividido en trece zonas, conformadas 
por colonias, aldeas, cantones y la 
cabecera municipal. Sin embargo, 
algunas aldeas son convertidas en 
colonias, otras son lotificaciones nuevas 
y de reciente población, de carácter 
residencial. 
 
3.2.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
Este departamento cuenta con 
magnificas carreteras asfaltadas de 
doble vía que lo comunican con otros 
departamentos y con sus municipios, 
entre las principales está la 
Interamericana CA-1, la 
Centroamericana    CA-2 y la 
Interoceánica CA-9; y la mayoría de sus 
municipios se encuentran conectados 
por rutas departamentales y nacionales. 
(Ver Mapa N° 02) 
 
3.2.4 VÍAS AÉREAS  
Una de las modalidades que existen dentro de viaje aéreo, actualmente se realizan 
viajes privados de San José a Guatemala y viceversa, entre otros muy escasamente. 
Compañías aéreas que prestan servicio en el Guatemala: 
 American Airlines 
 Continental Airlines 
 Copa Airlines 
 Delta  
 Iberia 
 Avianca 
                                                     
41 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San José, Escuintla y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan De Desarrollo San José, Escuintla. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
Diciembre 2010. Pág. 9 
CUADRO N° 04 
Lugares Poblados de Escuintla, 
Escuintla 
CATEGORIA NOMBRE 
Aldea EL Rodeo 
Aldea Guadalupe 
Caserío Los Voladores 
Caserío El Carmen 
Caserío Los Portales 
Caserío Puentes de Palo 
Caserío Santa Marta 
Caserío San Miguel 
Caserío El Dorado 
Caserío Estrella Del Sur 
Caserío San José y Santa Clara 
Caserío San Antonio el Calvillo 
Caserío Belice 
Caserío Las Chapernas 
Caserío La Florida Aceituno 
Caserío Disagro 
FUENTE: Elaboración propia con datos del 
diagnóstico municipal del FADES, 2009 
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 Spirit Airlines 
 Aero México  
 Tag 
 Veca 
Actualmente no hay compañías aéreas que prestan servicio en el Aeropuerto San 
José solo existen lo que vuelos privados y militares, que generalmente son vuelos 
civiles. Los enlaces aéreos del país con el resto del mundo, enfocados sobre 
destinos en Estados Unidos, México y los países de América Central. 
 
Las líneas aéreas que conectan al país con otras naciones desde La Aurora, la 
mayoría de las cuales son lugar de origen de turistas que visitan Guatemala, son 
diez los destinos a los que sirven se encuentran básicamente en América del norte 
y central. Fuera de este contexto, sólo se puede indicar el caso de Madrid que se 
enlaza con Guatemala, en forma indirecta, vía San Salvador.42 
  
                                                     
42 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Aeropuerto Internacional La Aurora, Aerolíneas y Destinos”, Wikipedia La Enciclopedia 
Libre, (Julio 13, 2015) [citado el 20 de julio de 2015] Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_La_Aurora  
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 CLIMA 
Su clima es variado, predominando el caliente, que origina selvas tupidas de tipo 
tropical. San José, Escuintla, cuenta con áreas climáticas bien diferenciadas.   La 
primera es la planicie costera cuyo clima es cálido y seco, con temperaturas de 27°C 
o más.   Luego encontramos la Boca costa con clima cálido y húmedo y 
temperaturas promedio de 25 a 30°C.  Por último están las tierras altas (los picos 
de los volcanes de Agua, Fuego y Pacaya) con un clima frío y húmedo y 
temperaturas de 10°C o menos (alrededor del 20del área).Se pueden reconocer 6 
zonas de vida en este departamento:-Bosque Seco Subtropical-Bosque Húmedo 
Subtropical Templado-Bosque Húmedo Subtropical Cálido-Bosque Muy Húmedo 
Subtropical Cálido-Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical-Bosque Muy 
Húmedo Montano Bajo Subtropical.43 
 
3.3.1 MANEJO DE APLICACIÓN HACIA EL PROYECTO 
Para el manejo adecuado de los elementos climáticos que influyen en el diseño de 
la nueva terminal aérea es indispensable tomar en cuenta los efectos 
modificadores que ejercen las condiciones micro climáticas. Por ejemplo, es 
imprescindible también cierto conocimiento del carácter y la riqueza de la 
vegetación, porque, aunque generalmente se considera como función del clima, 
puede influir a su vez en microclima local. 
 
Otra de las características que se debe de evaluar la frecuencia, probable de 
duración y características de fenómenos climáticos extremos, ya que, aunque 
puedan ser relativamente infrecuentes y de corta duración y admisibles desde el 
punto de vista del bienestar humano, han de considerarse por razones de 
seguridad los factores de distintos elementos climáticos y sus combinaciones e 
interacciones. 
 
Formas de aplicación hacia la terminal aérea:  
 Aplicar los distintos tipos de elementos pasivos que entran hacia la terminal 
aérea siendo absorbidos por las superficies interiores, produciendo así un 
efecto de confort térmico. 
 Las superficies exteriores de la edificación originan una aportación de calor, 
gran parte de estas será conducida por medio de materiales como baldosas, 
piedras y vegetación. 
 Otra forma fundamental  de transferencia la cual reduce el calor y genera 
un confort térmico es utilizar espejos de agua una forma que influye en el 
diseño y ayuda a enfriar el mismo. 
                                                     
43 Deguate, “Datos de Escuintla”,  Deguate, (Marzo 07, 2004) [citado el 7 de agosto de 2015] Disponible en: 
http://www.deguate.com/artman/publish/geo_deptos/Datos_de_Escuintla_401.shtml#.WDePIFxWbEY  
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3.3.2 CONDICIONES AMBIENTALES 
En Escuintla se encuentran tres áreas protegidas que son: La Reserva Natural 
Privada Canaima, en el municipio de San José, la Reserva Biológica Sipacate 
Naranjo, en el municipio la Gomera, y la Reserva Biológica del Volcán de Pacaya, 
en el municipio San Vicente Pacaya. Actualmente pasan dos ríos en el municipio de 
San José, también puede ocasionar la elevación del cauce por encima del nivel de 
la llanura, por lo que estos ríos suelen discurrir paralelos al mismo por no poder 
desembocar por la mayor elevación de un río principal. (Ver Mapa N° 03 y 04) 
  
CUADRO N° 05 
Micro Regionalización San José, Escuintla 








Se encuentran las comunidades 
situadas en el área montañosa del 
municipio 
COMUNIDAD: San Andrés Osuna, Ceylan, 
Chuchu, Guadalupe, EL Zapote, La Rochela, La 
Trinidad, El Rodeo, San Felipe, Comunidad Maya 
y Don Pancho. 
FINCAS: 46 fincas ubicadas en dirección carretera 
Antigua Guatemala, 15 fincas ruta Viaje a PalÍn 










Se encuentran las comunidades 
situadas en el área urbana y sur del 
municipio 
Zonas: 1, 2, 3, 4 y 5del casco urbano albergan, 
centros poblados denominados: colonias, 
barrios, condominios, cantones, villa, caseríos, 
residenciales, fraccionamientos, y lotificaciones, 
además 27 lotificaciones y 55 fincas sin zonas 
ubicados en diferentes salidas del municipio. 
FUENTE: Elaboración propia con datos de DMP, 2009 
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MAPA DEPARTAMENTAL VIAL DE ESCUINTLA  
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 MAPA DEPARTAMENTAL DE RIOS EN ESCUINTLA  
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 MAPA DEPARTAMENTAL DIMENSION FORESTAL  
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 MAPA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA   
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3.3.3 ENTORNO POLÍTICO SOCIAL 
Escuintla es uno de los sitios con mayor economía dentro del país, en los cuales 
están la importación y exportación de mercancía, también arraiga unos de los 
puntos turísticos dentro del país, en este encontramos el Puerto Quetzal, unos de 
los mayores impulsadores de la economía del país. El 83% de la población se 
considera ladina, mientras que el 17% restante se considera  indígena, siendo un 
8.7% del grupo étnico Mam, por el cual el municipio de San José, distingue de su 
pluriculturalidad, ladina, indígena y mam.44 
 
3.3.3.1 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
Escuintla registra datos interesantes, tiene una población de 610 731 habitantes, 
de los cuales un 41,4% vive bajo la línea de pobreza -252 783 personas- y un 5.4% 
vive en pobreza extrema -32 887 personas- (Instituto Nacional de Estadística, 
2009). La pobreza es un fenómeno multidimensional que admite diversos 
enfoques. Si se consideran privaciones específicas en las condiciones de vida de los 
hogares, se puede establecer la pobreza según cada criterio.45  
                                                     
44Wikiguate La enciclopedia en línea de Guatemala, “Escuintla”, Wikiguate La enciclopedia en línea de Guatemala , 
(Febrero 27, 2015) [citado el 20 de julio de 2015] Disponible en: http://wikiguate.com.gt/escuintla/  
45 Wikiguate La enciclopedia en línea de Guatemala, “Escuintla”, Wikiguate La enciclopedia en línea de Guatemala , 
(Febrero 27, 2015) [citado el 20 de julio de 2015] Disponible en: http://wikiguate.com.gt/escuintla/ 
GRÁFICO N° 08 












FUENTE: Elaborado con base en sitios de promoción de las aerolíneas American Airlines, Continental Airlines, Copa, 
Delta, Iberia, Maya island Air, Spirit Airlines, TACA y Transportes Aéreos Guatemaltecos, durante el trabajo de campo 
de 2008 y 2010, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112012000200009 
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A cobertura educativa es condición necesaria pero no suficiente. La capacidad de 
retención del sistema educativo y la aprobación de los alumnos inscritos permiten 
una aproximación a la eficiencia. La tasa de promoción indica la proporción de 
alumnos que aprueban el grado con relación a los que lo terminan. A nivel nacional, 
en 2009, el 86% de los alumnos que concluyeron algún grado de primaria logró 
aprobar. Esta tasa es mucho más baja tanto en el ciclo básico como en el 
diversificado.46 
 
3.3.3.2 DATOS SOCIO-ECONÓMICOS 




 8,362 habitan en el área rural  
 5,778 habitan en el área urbana  
 7,296 hombres  
 6,944 mujeres  
 5,195 indígenas  
 3,996 personas económicamente activas  








                                                     
46 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San José, Escuintla y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan De Desarrollo San José, Escuintla. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
Diciembre 2010. Pág. 29 
CUADRO N° 06 
Datos Socio-económicos  
ASPECTO CANTIDAD 
Cabecera Departamental 610731 Habitantes 
Negocios Formales 2300 
Ventas Informales 3000 
Mercados Municipales 1 
Centros Turísticos 5 
Agencias Bancarias 26 
FUENTE: Datos Socio-económicos, Instituto de Estadística Nacional -INE- 
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3.3.3.3 DATOS SECUNDARIOS DE POBLACIÓN A NIVEL GENERAL DE ESCUINTLA 
La cabecera departamental  de Escuintla sigue siendo la más poblada, pero 
también hay otras poblaciones que han experimentado un crecimiento muy 
acelerado y han aumentado el comercio interior y exterior de sus municipios. Los 
municipios más grandes y poblados de Escuintla son: 
 Ciudad de Escuintla = 162.000 aprox.(2013) 
 Palín = 7.858 hab. (2015) 
 Santa Lucia Cotzumalguapa = 63.858 hab. 
 Pueblo Nuevo Tiquisate = 54.983 hab. 
 Puerto San José = 21.389 hab.47 
  
                                                     
47 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Escuintla (Departamento), Ciudades más pobladas”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, 
(Julio 13, 2015) [citado el 20 de julio de 2015] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Escuintla_(departamento)  
CUADRO N° 07 













FUENTE: Estimación con datos respecto a la 
población del –INE- Diciembre 2010 
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3.3.3.4 PROYECCIONES POBLACIÓN SAN JOSÉ, ESCUINTLA 2014 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS (PROYECCIÓN DE POBLACIÓN) 
 
TASA DE NATALIDAD 
 



























FUENTE: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 
2002  
AÑO 2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2014 
NATALIDAD 26.5 25 23.9 23.4 21.7 20.9 22.6 23.00 22.04 
FUENTE: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 
2002 
AÑO 2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2014 
FECUNDIDAD 3.2 3.00 2.8 2.7 2.5 2.4 2.6 2.6 2.6 
FUENTE: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 
2002 
AÑO 2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012  
NACIMIENTOS 16,144 15,614 15,253 15,316 14,552 14,342 15,800 16,454  
FUENTE: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002 
AÑO 2005 2006 2007 2009 2009 2010 2011 2012 2013 
DEFUNCIONES 4,099 3,900 3,930 3,887 3,950 3,915 3,742 4,296 4,085 
FUENTE: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002 
SEXO AREA ETNICIDAD* 
HOMBRE MUJER URBANO RURAL INDÍGENA NO INDÍGENA 
50.3 49.7 51.1 48.9 7.2 92.8 
FUENTE: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de 
Habitación 2002  
*Con base en la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI 2011-  
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3.3.3.5   INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTO QUETZAL 
 
En cuanto al vínculo de Guatemala con el extranjero, a través del transporte 
marítimo, Puerto Quetzal (contiguo al puerto San José) en la costa pacífica tiene 
un muelle de atraque para cruceros que, en temporada, hacen posta, procedentes 
de San Diego y Miami y cuyo destino final es Fort Lauderdale y Los ángeles, 
respectivamente. Antes de llegar a Guatemala, estos barcos han hecho o harán 
escala en Panamá y continúan por puertos mexicanos (Huatulco, Acapulco) hacia 
California o proceden de estos lugares rumbo a Florida. En la costa antillana, el 
puerto de Santo Tomás de Castilla, vecino de Puerto Barrios, tiene arribo de 
cruceros, en temporada, que realizan un circuito que inicia en Nueva Orleans. 
 
Puerto Quetzal es, por el volumen de carga que moviliza, uno de los principales 
puertos de la República de Guatemala. El complejo portuario cuenta con 835.15 
hectáreas, divididas en 10 zonas, las cuales se manejan con fines comerciales que 
están a disposición de entidades interesadas en desarrollar proyectos relacionados 
con actividades portuarias.48 
 
  
                                                     
48 Wikiguate La enciclopedia en línea de Guatemala, “Puerto Quetzal”, Wikiguate La enciclopedia en línea de Guatemala , 
(Febrero 27, 2015) [citado el 20 de julio de 2015] Disponible en: http://wikiguate.com.gt/puerto-quetzal/  
FOTOGRAFÍA N° 08 PUERTO QUETZAL 
FUENTE: http://www.Googleearth.com 
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3.3.3.6 DATOS MOTEORES ECONÓMICOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, SAN 
JOSÉ, ESCUINTLA 
 
Por su parte el Aeropuerto de San José está localizado en un punto estratégico, y 
que tiene una conexión directa con el Puerto Quetzal hacia el interior del país, con 
destinos a los diferentes departamentos vía terrestre. 
 
La producción agrícola; Escuintla es uno de los más importantes, el cual San José 
es una de los puntos clave debido a la exportación e importación y mercancías así 
como por sus siembras de café, caña de azúcar, cardamomo, banano, plátano, 
algodón, citronella y té de limón. En menor escala explotan la siembra de maíz, 
frijol y legumbres. Hay crianza de ganado vacuno y caballar y por su situación a la 
orilla del mar se explota la sal y la pesca.49  
                                                     
49 Consejo Municipal de Desarrollo del Municipio de San José, Escuintla y Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia. Dirección de Planificación Territorial. Plan De Desarrollo San José, Escuintla. Guatemala: SEGEPLAN/DPT, 
Diciembre 2010. Pág. 41, 43 
CUADRO N° 08 






























































































































FUENTE: -MAGA- Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, 2009 
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3.3.3.7 ACTIVIDADES PREDOMINANTES DEL ÁREA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
CUADRO N° 09 
Actividades Predominantes en San José  
TIPO DE ACTIVIDAD % DEL TOTAL 
CENTROS TURÍSTICOS 35 
VENTAS DE ALIMENTOS 25 
TIENDAS 5 
SERVICIOS COMERCIALES 5 
VANTAS DE TEXTILES 15 
CENTROS EDUCATIVOS 5 
OTROS 10 
TOTAL 100 




3.3.3.8   SECTORES ECONÓMICOS, SAN JOSE, ESCUINTLA 
CUADRO N° 10 
Sectores económicos  
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FUENTE: http://es.earthquaketrack.com/gt-06-escuintla/recent 
 
   SISMOS EN ESCUINTLA (CON PROYECCIÓN DE 30 AÑOS) 
En la actualidad, los daños que los temblores pueden ocasionar son más severos 
debido a que la población mundial ha aumentado considerablemente, existiendo 
asentamientos humanos en muchas regiones de alta sismicidad.  
 
La mayoría de los sismos se explican por la ocurrencia de ondas sísmicas u ondas 
de choque, generadas por disturbios en la corteza terrestre. En el caso de sismos 
muy severos, la mayoría de las víctimas mueren o quedan heridas por la caída de 
escombros, mientras que otras perecen por incendios o inundaciones que a 
menudo acompañan los terremotos. 
 
TERREMOTOS OCURRIDOS EN SAN JOSÉ, ESCUINTLA, GUATEMALA 
























Las viñetas de colores naranja y amarrillo, significa el epicentro de cada uno de los 
sismos ocurridos hace 35 años en el Municipio de San José Escuintla.    
 
IMAGENES UNICAS  
FUENTE: http://www.Googleearth.com,  http://es.earthquaketrack.com/p/guatemala/escuintla/recent 
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3.4.1   DIRECCIONES DE LAS PLACAS TECTONICAS 
3.4.1.1    FACTOR DE RIESGO  
Se considera como riesgo sísmico la probabilidad del daño a las construcciones y el 
número de personas que resultarán lesionadas o muertas en el caso de un fuerte 
temblor. El riesgo sísmico varía en una 
región dependiendo de la cercanía a 
las fallas activas, al tipo de suelo, al 
potencial de firmeza o asentamiento 
del suelo y a la edad y diseño de las 
edificaciones.50 
 
Los sismos son uno de los fenómenos 
naturales que no están relacionados 
con las condiciones climáticas; su 
magnitud destructora puede ser capaz 
de provocar un gran daño en un breve 
lapso.51  
 
Los factores naturales como los causados por el hombre son aportando 
información importante, debido que toma en consideración para la plantear y 
planificar la Terminal Aérea de una manera adecuada tomando los factores de 
riesgos que puedan existir. 
 
Para reducir los riesgos y brindar una protección adecuada dado que está cerca del 
mar una recomendación principal para los problemas en el diseño seria en planta, 
es favorecer la simetría en ambas direcciones para disminuir los efectos; no 
obstante se debe de considerar la continuidad de los elementos verticales y 
horizontales. Así mismo se tomara en cuenta la distribución que se hará en el 





 Tsunamis (Ondas sísmicas 
marinas) 
 Replicas 
 Condiciones climáticas   
 Inundaciones 
FACTORES CAUSADOS POR EL 
HOMBRE 
 Materiales peligrosos 
 Incendios diques 
 Factores Estructurales 
 Factores no Estructurales 
 
                                                     
50 Wikipedia La Enciclopedia Libre, “Riesgo Sismico”, Wikipedia La Enciclopedia Libre, (Julio, 2015) [citado el 25 de julio de 
2015] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_s%C3%ADsmico  
51DefinicionABC, “Definicion de Sismo”, Definicion ABC, (2007) [citado el 25 de julio de 2015] Disponible en: 
http://www.definicionabc.com/geografia/sismo.php  
GRÁFICO N° 09 
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   CASO ANÁLOGO 
3.5.1   AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA 
A finales del 2005 el aeropuerto internacional Mundo Maya de Petén trabajaba 
cómodamente en 2 edificios de estructura metálica donde operaban con 
capacidad de atención de 306 pasajeros en horas pico, sin embargo en el año 2006 
el mercado se extendió un 8% de totalidad previniendo para el año 2012 un 
incremento de pasajeros de 450 en horas pico, motivo por el cual Aeronáutica civil 
considero su ampliación. 
 
Los trabajos realizados en el año 2006 consistieron básicamente en la ampliación 
de 2,556 a 3,328 m2 siendo este la integración de un edificio a dos más, 
uniéndoseles así y agrupándonos en un solo edificio de forma lineal, mejoramiento 
de las condiciones internas del edificio y creación de plazas de aparcamiento para 
vehículos.52 
 
La justificación de la ampliación del aeropuerto ha sido más que evidente. El 
aeropuerto se encuentra, en Santa Elena Petén con condiciones climáticas a su 
favor, ubicado a 506km de la ciudad capital, y a 6 km de la Isla de Flores, distante 
de las playas y volcanes previniendo el impacto de desastres naturales, clima cálido 
a una altitud de 127 metros sobre el nivel del mar y asentado sobre una zona 
topográfica de llanuras y lagos, lo que permite su buen funcionamiento. 
 
3.5.1.1 ASPECTO FUNCIONAL 
El edificio es totalmente lineal, de un solo nivel con parqueos de automóviles a un 
lado y de su plataforma de abordaje al otro, se caracteriza por ser un aeropuerto 
de calle y terminal a un nivel, por lo que el abordaje al avión se realiza con escaleras 
móviles. Las operaciones aeronáuticas se distribuyen a lo largo del edificio, el 
ingreso lo constituye un amplio vestíbulo con áreas para kioskos, cubículos de 
operaciones turísticas y alquileres de automóviles, inscritas dentro de ellas los 
servicios sanitarios, una cafetería con área de mesas y muy pocos asientos de 
espera en función de quienes esperan o despiden a sus pasajeros y el tiempo 
aproximado que harán uso de ese espacio. 
 
3.5.1.2 CIRCULACIONES 
El edificio esta zonificado en tres áreas, publica, privada y de servicio distribuye sus 
pasillos de acuerdo al uso y frecuencia de circulación, el recorrido de los pasajeros 
de llegada y salida coinciden en el mismo espacio de diseño lineal separados 
vestíbulo a la entrada de la terminal aérea.   
                                                     
52 Caribean & Americas News, “Riesgo Sismico”,  Caribean & Americas News , (Enero 15, 2008) [citado el 7 de agosto de 
2015] Disponible en: http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/guatemala-ampliaci%C3%B3n-del-aeropuerto-
internacional-mundo-maya-abre-m%C3%A1s-las-puertas-al-turismo  
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FOTOGRAFÍA N° 10 FACHADA FRONTAL 
AEROPUERTO MUNDO MAYA 
FUENTE:http://www.aeropuertos.net/ae
ropuerto-internacional-mundo-maya/ 
FECHA DE CONSULTA: 13/05/2016 
3.5.1.3 SEÑALIZACIÓN 
Se utilizan rótulos de información general normados por la OACI a nivel 
internacional, rótulos de cambio automático en las zonas de salida terrestre y 
aérea, señalización en puertas y vestíbulos, salidas de emergencia, punto de 
entrega de equipaje y en las zonas de llegada para la correcta circulación de los 
usuarios a los largo de todos los ambientes que tienen acceso público. 
 
3.5.1.4 ASPECTO FORMAL-MORFOLÓGICO 
Tres aspectos fundamentales conforman el edificio, la piedra caliza, la vegetación 
y el agua. Tales materiales interpretaran el carácter selvático del aeropuerto, 
 
El entorno ambiental del edificio aeroportuario establece una vegetación frondosa, 
resaltando la terminal aérea en medio de la selva, la vegetación empleada en el 
aeropuerto es una representación multicolor de verdes. El cemento empleado con 
el concreto posee un mismo colorido verde transmitiendo al mismo al usuario el 
follaje cromático de la selva petenera  de forma sencilla y eficaz.53   
                                                     
53 Entrevista a personal de Departamento de Infraestructura, Dirección General de Aeronáutica Civil, Fecha de entrevista 7 
de agosto de 2015 
CASO 
ANALOGO 



























ASPECTOS CASO ANÁLOGO 
ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
Más capacidad de personas Carencia de mantenimiento  
Mejor Distribución 
Servicios Sanitarios fuera de 
servicio 
Optimización en la asignación de 
las puertas de embarque. 
Llegada de bienvenida atiborrada  
Favoreció el uso de espacios que 
permitan la iluminación natural 
Instalaciones eléctricas dañadas 
 
Aire Acondicionado en mal 
estado 
FUENTE: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA N° 09 VISTA  
AEROPUERTO MUNDO MAYA 
FUENTE:http://www.skyscrapercity.com
/showthread.php?t=442299&page=25 
FECHA DE CONSULTA: 13/05/2016 
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3.5.1.5 ÁREAS A ESTABLECER EN MI PROYECTO 
En la nueva terminal aérea estará formada por una serie de factores que operan 
conjuntamente para una eficiente operación, estos factores están íntimamente 
ligados y dependen unos de otros, los cuales a su vez, deben proporcionar la 
capacidad necesaria para aeronaves, pasajeros, cargas, vehículos terrestres, etc., 
teniendo la opción futura de una ampliación. Ya que estos factores operan 
conjuntamente, no es posible la planeación por separado de cada uno de ellos por 
lo que se busca una planeación lógica posible de tal forma que la planificación de 
cada uno de ellos contribuya y se integren en una planificación adecuada. 
 
Estos sistemas los podemos identificar en tres zonas: 
1. Zona Aeronáutica: Espacios Aéreos, pistas, calles de rodaje y plataforma. 
2. Zona Terrestre: Edificio de pasajeros, camino de acceso peatonal y  vial. 
3. Zona Industrial: Almacenamiento y área de carga y descarga. 
 
3.5.2 ELEMENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL DISEÑO DE LA TERMINAL 
AÉREA, SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
3.5.2.1 SEGURIDAD 
El diseño de la nueva terminal aérea tomará en cuenta las condiciones de 
seguridad que se debe brindar primordialmente a los usuarios resguardando la 
integridad de tanto de pasajeros como personal administrativo. 
 
Las aeronaves que realizan maniobras en la plataforma, manteniendo las 
distancias de separación especificada y normada siguiendo los procedimientos 




El diseño del proyecto de la terminal aérea debe contribuir al establecimiento de 
un elevado grado de eficacia donde exista una alta concentración de personas las 
cuales convergen entre sí. Es necesario disponer en los movimientos de las 
aeronaves y en las operaciones de servicio que se realizan en la plataforma, 
brindando una mayor libertad de movimiento, menores distancias de rodaje y 
disminuyendo al mínimo la demora en el inicio de los movimientos. 
 
3.5.2.3 CONFIGURACIÓN GEÓMETRICA 
En el caso de la nueva terminal aérea la configuración geométrica de la edificación 
debe proyectarse en base a las exigencias del tráfico de usuarios, reservando los 
espacios de terreno necesarios para futuras ampliaciones, de acuerdo a los 
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Un factor importantes es la superficie total que se requiere para cada puesto de 
estacionamiento depende del tamaño de las aeronaves, los márgenes de 
separación, el método de estacionamiento, la disposición geométrica de las calles 
de rodaje al acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves, de las zonas 
de parqueo de los vehículos de mantenimiento, de los caminos utilizados para el 
desplazamiento de los mismos, etc. 
 
CUADRO N° 12 
ESTADÍSTICAS DE USUARIOS Y VUELOS 2004 - 2008 
 
AÑO 
NACIONALES INTERNACIONALES PRIVADOS TOTALES 





2004 5,187 156,599 2,952 24,679 1,857 1,947 9,996 183,225 
2005 5,029 174,242 2,922 24,803 1,736 3,560 9,687 202,605 
2006 4,395 154,872 2,906 25,183 1,575 3,331 8876 183,386 
2007 4,191 134,085 2,409 18,836 1,588 4,051 8,188 156,972 
2008 3,936 130,876 1,005 13,507 1,127 3,322 6,068 147,705 




El avance en los diferentes aeropuertos de Guatemala ha evolucionado su forma 
de vida, la ampliación de varios aeropuertos del país y modernización de los 
mismos como es Mundo Maya de Santa Elena, Petén son una muestra de ello, no 
obstante las propias necesidades de los mismos no ha sido resuelta en su total 
complejidad. 
 
Unos de los elementos más destacados y de suma importancia es la seguridad al 
repercutir en las decisiones de planificación aeroportuaria. En el aeropuerto de 
Mundo Maya de Santa Elena se ha priorizado al usuario, en la evidentes áreas de 
especial cuidado de servicio, no contando dentro del ellos salas de espera, servicios 
sanitarios y otros factores a considerar. 
 
 En la observación del aeropuerto de Mundo Maya de Santa Elena descrito 
anteriormente ha facilitado en el estudio y análisis del diseño de la terminal aérea 
en San José, Escuintla, el apoyo es en base a la realización del caso análogo, en 
favorecimiento de un aeropuerto de misma magnitud.  
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   CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 
En la organización de los diferentes contextos dentro del área del Aeropuerto y a 
su la Terminal Aérea depende de múltiples factores, algunos de los cuales están 
vinculados al medio natural, y otros a las necesidades de ordenación del espacio 
geográfico. El municipio de San José, presenta un clima cálido, favorable para el 
desarrollo del proyecto, dado que el clima y el diseño de la edificación puede 
proporcionar unas condiciones agradables sin tener que utilizar equipos mecánicos 
caros y de alto consumo de energía. Así mismo la vegetación propia dentro de la 
edificación puede moderar variaciones de temperaturas extremas y tienden a 
estabilizar las mismas dentro del complejo. 
Es de vital importancia en la forma que observamos y analizamos al espacio 
geográfico alrededor del Aeropuerto, esta depende de manera y el enfoque que se 
le dará. Las plantas y hierbas reducen la temperatura mientras que se puede 
reducir aún más mediante una mayor vegetación, implementando y estableciendo 
una barrera natural a la terminal aérea que sirve de protección contra el sol, el 
polvo y la erosión.   
En la realización del trabajo de la Terminal Aérea, estudiando sus elementos, 
características, relaciones, estado, formas, procesos y funcionamiento, lo cual 
permita llegar a la planificación de una edificación arquitectónica optima que tenga 
la garantía mínima que permita al diseño una continuidad de elementos de sombra 
adecuados a manera de generar un confort de micro clima y reducciones de calor 
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MUNICIPIOS ESCUINTLA 
MAPA N° 07 MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
FUENTE: Elaboración Propia 
CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO MICRO  
 LOCALIZACIÓN DEL ANTE-PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 Altitud: 7.00 msnm. 
 Latitud: 14º 17' 42" N 
 Longitud: 90º 47' 13" O 
 Extensión: 4384 km² 
La riqueza natural ha cedido espacio al cultivo de café, de cardamomo, las 
plantaciones de algodón, caña de azúcar, y la ganadería. Las zonas llanas, antes 
cubiertas de selvas tropicales, hoy poseen ecosistemas abiertos de sabana. Por 
condición natural, la sabana es húmeda, con árboles aislados de conacaste, ceiba 
y palo blanco. 
La orilla del mar se compone de arenas grises y residuos de las materias volcánicas 
del norte. Escuintla es recorrida por muchas corrientes fluviales cuyo destino es el 
Océano Pacífico. Sobresalen los ríos: Nahualate, que separa a Escuintla de 
Suchitepéquez; Madre Vieja, Coyolate, Acomé, Achiguate, María Linda, Siguacán, 
Michatoya. 














MAPA N° 06 DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA 
FUENTE: Elaboración propia 
FOTOGRAFÍA N° 11 ÁREA DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
FUENTE: http://www.Googleearth.com 
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MAPA UBICACIÓN 
DE SAN JOSE 
 
MAPA N° 08 GUATEMALA, 
DEPARTEMENTAL 
FUENTE: Elaboración Propia 
MAPA N° 09 DEPARTAMENTAL (2) 
































FOTOGRAFÍA N° 12 UBICACIÓN AEROPUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
FUENTE: http://www.Googleearth.com 
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4.1.1   PLANO CUADRANTE DEL AEROPUERTO DE SAN JOSE 
 
El plano cuadrante hecho por el Instituto Geográfico Nacional –IGN-, en lo cual la 
Cartografía juega un papel trascendental como la disciplina que se enfoca a la 
producción de elementos geográficos. Estos planos, resultaban de vital 
importancia principalmente para que cualquier persona pueda ubicarse 
exactamente en un punto específico. Especialmente repercuten para la toma de 
decisiones desde el punto de vista económico, para programas de prevención de 
desastres y para el fomento de programas ecológicos que fomentan el desarrollo 
de las sociedades, entre otros. 
 
Es importante mencionar que además de representar los contornos de las cosas, 
las superficies y los ángulos, se ocupa también de representar la información que 
aparece sobre el mapa, según se considere qué es relevante y qué no. Esto, 
normalmente, depende de lo que se quiera representar en el mapa y de la escala. 
 
  
GRÁFICO N° 10 
PLANO CUADRANTE DEL AEROPUERTO SAN JOSÉ 
 
FUENTE: INSTITUTO GEÓGRAFICO NACIONAL, -IGN-, EDICIÓN 1984 
CURVAS DE NIVEL 
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 ANÁLISIS MICRO 
El Aeropuerto de San José, Escuintla, se encuentra orientado al extremo Nor-oeste 
del casco urbano de la población y a una distancia aproxima de  1.3 km del parque 



















4.2.1 LIMITACIÓN ESPACIAL DEL TERRENO Y ÁREA A INTERVENIR 
El Aeropuerto de San José, Escuintla, se desarrolla dentro del terreno con un área 
aproximada a los 4, 209,346.46 m2 y se localiza sobre a un costado del casco 
urbano que ingresa de la carretera principal. En el terreno se encuentra el edificio 
de la terminal aérea y la pista de aterrizaje.  
 
El área que se tomara para la ampliación y diseño del proyecto es el circundante a 
la actual terminal aérea, donde también se diseñara el entorno urbano de 
aproximación al edificio, en dicha área se excluye la torre de control.  
PISTA DE ATERRIZAJE 
AREA MILITAR 
FOTOGRAFÍA N° 14 UBICACIÓN DE ÁREAS, AEROPUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
FUENTE: http://www.Googleearth.com 
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CARRETERA ANTIGUA A PUERTO SAN JOSÉ 
CARRETERA QUE VIENE DEL PUERTO DE SAN JOSE 
RADAR 




TORRE DE CONTROL 
INSIVUMEH ESTACION SAN JOSÉ 
INSTALACIONES 
MILITARES 
CATEGORÍA DEL AEROPUERTO: 4E (Clave de referencia de pista de aterrizaje en Aeropuertos) 
FUENTE: OACI- Organización de Aviación Civil Internacional, Aeródromos, volumen I Diseño y operaciones de aeródromos (Anexo 14 
Aviación Civil Internacional, Sexta Edición, 2013) Págs. 61-70 
FOTOGRAFÍA N° 15 UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA ACTUAL 
FUENTE: http://www.Googleearth.com 
FOTOGRAFÍA N° 16 AREAS DESTINADAS  
FUENTE: http://www.Googleearth.com 
ÁREA DESTINADA A USO DE AMPLIACIÓN 
DE LA TERMINAL AÉREA 
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4.2.3 ANÁLILIS DE SITIO  
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MAPA VISTA DE FOTOGRAFIAS  
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 VISTA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DEL 
AEROPUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA 
FOTOGRAFÍAS INTERIOES Y EXTERIOES 
VISTA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DEL AEROPUERETO SAN JOSÉ 
  
1. 2. 
El radar cumple con tres funciones 
fundamentales según la necesidad: detectar 
un objeto a la distancia, su velocidad y 
ubicarlo en un mapa.  
Vista hacia la base militar  y áreas de 
servicios sanitarios. 
3. 4. 
Vista hacia la terminal aérea desde el 
camino de la base militar. 
Vista del ingreso hacia la base militar, 
desde la pista de aterizaje.  
5. 6. 
Garita de ingreso de la base militar. Rampa de acceso de las aeronaves hacia la 
pista de aterrizaje, esta se utiliza para 
coordinar las salidas y llegadas de las 
aeronaves. 
 FUENTE: Elaboración propia     FECHA DE CONSULTA: 21/02/2015 
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7. 8. 
Instalacion de cuarto de bombas de agua. Tanque de agua, se puede apreciar las 
conexiones de tuberia que a bastecen las 
3 bombas de agua al interior de 
infraestructura. 
9. 10. 
Vista desde la orilla de la plataforma de 
maniobras de la terminal aérea. 
Interior de la terminal aérea, actualmente 
esta se encuentra fuera de uso debido a 
que ya no se concluyeron las operaciones 






Terminal aérea, se puede observar que las 
instalaciones actualmente estan fuera de 
servicio, a pesar se ve que no reciben el 
mantenimieto adecuado y solo se usa la pista 
de aterrizaje para uso militar y vuelos 
privados. 
La torre de control, actuelamente esta se 
encuentra con poco personal a su servicio 
contando asi con 2 personas a carga de la 
misma, esta presenta señales de mal 







 FUENTE: Elaboración propia     FECHA DE CONSULTA: 21/02/2015 
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Podemos observar como en el interior de la 
terminal aérea, lo que es el área de oficinas 
actulmente esta solo con muros, estas serian 
ocupadas para oficinas y demas áreas 
administrativas. 
La pista de aterrizaje, en esta fotografia se 
observa lo que es la cabecera número 33, 







Vista desde la carretera de la autopista CA9, 
hacia la terminal aérea 
Garita de ingreso hacia el Aeropuerto y la 







Plataforma de maniobras con vista hacia la 
pista de aterrizaje. 
Interior  de la torre de control, el equipo 







Vista dese el balcón de la torre de control 
hacia la terminal aérea. 
Cuarto de electricidad, actualmente en 







Cuarto de maquinas en pesimas condiciones 
y actualmente sirve como bodega para pocas 
herrmaientas de uso. 
Aún costado del cuarto electrico, 
deterioro de la infraesturctura y de los 
tanques de abastecimiento de 
combustible. 
  
 FUENTE: Elaboración propia     FECHA DE CONSULTA: 21/02/2015 
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Se deberán de diseñar dentro del proyecto servicios 
complementarios tales como, una parada de bus, plazas, 
caminamientos. Debido a que los usuarios llegarán de diferente 
manera a la Terminal Aérea, (taxi, automóvil, y bus.)  
 
El equipamiento de contar con una infraestructura de acceso a la 
Terminal Aérea, tanto vehicular como peatonal desde la autopista 
interoceánica CA-9. 
UBICACIÓN 
La ubicación de la Terminal aérea será dentro del área existente 




Los accesos vehiculares a la Terminal aérea, no deben de crear 
conflictos con las calles y sus circulaciones actuales, así como 
también no deben de afectar los accesos a las otras áreas de la 
edificación. La circulación prioritaria será la peatonal. 
 
El acceso a los vehículos debe ser sobre el ingreso principal 





Definir zonas de espera y circulación para evitar  
Tropiezos entre los usuarios. 
 
La estructura funcional generara movimiento y direccionalidad 
en los recorridos, dando prioridad a la circulación peatonal en 













Diseñar un lugar de estancias de acuerdo al concepto funcional 
de la Terminal Aérea tales como: Espacio, Circulación y Forma y 
envoltura del edificio, ya que son los medios que le permiten al 
usuario responder a los diferentes espacios. 
Se debe de tener una plaza de bienvenida, y que esta servirá para 
el recibimiento de los usuarios, esta estará constituida por con 
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Las actividades como: Social, Privada, y Pública serán 
sectorizadas, para el uso adecuado de las mismas, logrando así 
una integración acorde y que cada una cumpla con su función 
respectiva. 
 
Las plazas secundarias funcionaran como vestíbulos para la 
comunicación con las diferentes áreas del conjunto. 
ZONAS 
Zonificar las distintas zonas áreas como la social, la privada y 
pública de la Terminal Aérea para el emplazamiento correcto del 
mismo, conectándolas entre sí sin obstaculizar el 
funcionamiento de cada una. 
 
La Terminal aérea contara con distintos vestíbulos que faciliten 
la circulación en algunas áreas del complejo el cual genera un 
ambiente agradable al visitante al hacer el recorrido, áreas de 
descanso a cada 12mt. 
EQUIPAMIENTO 
La pendiente de las rampas no ha de ser mayor al 8% con un 
descanso a 8m. 
 
Colocar los recipientes de basura al alcance de los usuarios estos 
tienen que ser siempre visible al mismo, se debe de disponer de 
recipientes tales como: orgánicos, inorgánicos y desechables.  
 
Los teléfonos públicos como los cambios de moneda deben de 
estar ubicados de manera estratégica para el uso de los mismos, 
estos deben de tener una señalización que los identifique de 
manera correcta. 
ÁREAS DE SERVICIO 
Las zonas de servicios o mantenimiento deben de poseer un 
acceso privado que facilite si uso y actividad y que esta no 
entorpezca con las zonas de uso público.  
 
La terminal aérea debe de contar con un ingreso de carga y 
descarga para los diferentes actividades y suministros de la 
edificación, estos deben de ser, recolectores de basuras, 
camiones de comida y otras actividades ajenas al ingreso de 
usuarios y agentes. 
ESTACIONAMIENTO 
La terminal aérea debe de contar con un estacionamiento de 
vehículos en donde este no entorpezca y deberá estar ubicado a 
un costado del mismo. 
 
El estacionamiento se deberá de ubicar por sectores para tener 
un mejor control de ingreso hacia las diferentes áreas, por 
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ejemplo: los vehículos particulares y motos, de los taxis y el área 
administrativa. 
 
Los estacionamientos serán 90° grados que es más usual, cada 
uno de estos contara con área de maniobras respectiva, dejando 
así un área de 6 metros de circulación de paso. 
INGRESO 
El complejo contara con un área que denote su ingreso y que 
este sea visible y remarque fácilmente el acceso, donde pueda 
dirigirse el usuario. 
 
El ingreso principal debe denotar con elementos arquitectónicos 
simples y sencillos que inviten al ingreso hacia el complejo, al 





Utilizar un sistema de ventilación cruzada para la creación del efecto 
por convección, aprovechando así el confort de los espacios. 
 
La vegetación como árboles, arbustos que estén cerca de la 
edificación deberán de estar a una distancia de 8 a 12 metros con  la 
intención que el flujo de aire ascendente pase por la edificación 
refrescando así al mismo.  
 
Los espacios utilizados en la edificación deberán de beneficiar a la 
ventilación para refrescar y garantizar de forma estable un ambiente 
a utilizar por el usuario. 
 
Dirigir las corrientes de aire para evitar humedad en las 
edificaciones, plantando árboles a la distancia de 8 a 12 metros. 
RUIDO 
Aislar de manera eficiente el ruido generado en el exterior, con 
árboles, arbustos. 
 
Dotar de vegetación las cercas para aislar el ruido, esto creara un 
aislamiento y  generara una vista acogedora al usuario. 
AGUA 
El servicio de agua tanto potable como de uso externo debe 
implementar para proveer de manera eficiente un servicio 
constante, por ejemplo el uso de sistema mecánico como las 





La disponibilidad de una capa vegetal, contribuirá a la reducción del 
impacto sonoro, absorbiendo esa parte de la radiación sonora. 
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Se deberá de conservar la vegetación que se localice en el terreno 
donde se desarrollara el proyecto, con el fin de dar sostenibilidad al 
mismo. 
 
Se empleara el uso del diseño arquitectónico, como medio para 
controlar la incidencia solar de manera estética y agradable con un 
color. 
 
Definir senderos peatonales con vegetación para obtener elementos 
de circulación y diseño teniendo en cuenta las dimensiones del 
mismo. 
 
Subrayar la horizontalidad del edificio arquitectónico con árboles y 
arbustos colocados en zonas de circulación y de manera que esta 
misma vegetación pueda crear un visual al semi esconder la 
edificación arquitectónica para hacerlo más atractivo de manera 
estratégica y efectiva.  
 
El desarrollo del proyecto arquitectónico debe de contribuir de 
manera eficaz a la conservación del entorno natural, adaptando así 
las edificaciones para emplear y aprovechar lo existente y dar así la 




En caso de emergencia se ha de disponer de una planta de energía 
eléctrica para la continuidad de la misma, esta se ha de ubicar en un 
cuarto especial para máquinas. 
 
Las fachadas se colocaran de en dirección al viento propiciando así 
de manera efectiva la ventilación cruzada entre los edificaciones. 
 
La orientación del edificio será Sur-oeste y Nor-este, ya que esto 
ayudara a que los vientos predominantes y secundarios ejerzan una 




PREMISAS DEL PAISAJE 
USO DEL 
PAISAJE 
Analizar y emplear la misma naturaleza para crear vistas 
armoniosas, con el fin de destacar el paisaje natural existente y su 
contexto con orientación Nor-este. 
 
Establecer vistas naturales en aquellos lugares excluidos o 
restringidos que por su ubicación y localización sean carentes de 
atractivos visuales.  
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Originar espacios amplios y atractivos que contengan una 
perspectiva del lugar para la contemplación de los elementos 
naturales, ya sean estos paisajes exteriores. 
 
Se debe de utilizar los espacios de manera efectiva teniendo en 
cuenta las dimensiones para generar un diseño visual que enmarque 





La señalización debe de estar visible a los hacia los usuarios en 
cualquier momento y de manera adecuada de manera que los 
usuarios puedan distinguirla rápidamente y legiblemente. 
 
El edificio debe de contar en las instalaciones con medidas de 
seguridad como rociadores de agua y extinguidores a cada 15mt. 
Donde los usuarios o agentes puedan visualizarlos de manera rápida 
y eficaz. 
MUROS 
Lo muros prefabricados facilitaran la instalación en tiempo y 
manejo, siendo fácil remoción a una futura ampliación. 
 
Emplear materiales convencionales como el hormigón armado que 
brinda la posibilidad de construir diferentes estructuras que 
componen el complejo. 
 
Cubrir muros con plantas trepadoras, setos, para evitar el 
calentamiento rápido de las superficies y el deslumbramiento de la 
luz solar, estarán orientados donde la incidencia solar sea alta, Nor-
este y Sur-oeste. 
PISOS 
En el área de plaza de bienvenida se incluirá piso tipo baldosa, piso 
decorativo y piedra, para realzar las circulaciones peatonales. 
 
La baldosa de barro, es un sistema de piso que trasmite muy poco el 
calor este se utilizara por su superficie opaca y posee una alta 
resistencia a la humedad, dada la localización que es cerca del mar. 
 
La Terminal aérea contara con piso cerámico de alta resistencia, este 
estará girado de forma dinámica, para crear un espacio amplio, la 
baldosa se utilizara en el ara de estacionamiento, y en el área de 
carga y descarga; así ambos pisos tanto interno como externo 
crearán una agradable a la vista del usuario. 
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VENTANAS 
La mayoría de ventanas se dispondrá de grandes aperturas, para 
disipar el calor emitido por las paredes y techos. 
 
En los lugares cerrados donde exista alta concentración de personas 
es necesario de disponer de ventilación cruzada en la parte superior 
de los muros para evitar la acumulación  de temperaturas elevadas 
siempre y cuando estén protegidos de la luz directa y de posibles 
corrientes de polvo. 
 
Podrán disponerse las aberturas de las ventanas a la altura del 
cuerpo, procurando que el viento se refresque antes de entrar a la 
edificación por medio de plantas y cuerpos de agua. 
CUBIERTAS 
Los tipos de cubiertas a utilizar en el complejo arquitectónico serán 
techos verdes, así como la utilización de lozas planas de concreto 
reforzado, esto ayudara dentro de la edificación a generar  y lograr 
un mejor confort termino. 
 
Se deberán de crear voladizos o aleros sobre donde la incidencia 
solar sea alta, para que las actividades a realizar dentro del mismo 
sea agradables para los usuarios. 
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   CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV 
 
La región de San José, Escuintla, es el área a tomar para el diseño del nuevo 
proyecto de la terminal aérea, donde se diseñara el entorno urbano de 
aproximación al edificio, en dicha área se excluye la torre de control. 
 
Las visitas de campo efectuadas a la terminal aérea, se describen de forma que las 
diferentes características en que se encuentra la terminal aérea existente. Todos 
estos factores son importantes ya que de estos son el indicativo a tomar en cuenta 
para el correcto diseño de la nueva Terminal Aérea. Es necesario que la proyección 
del nuevo proyecto ayude al proceso de desarrollo de la misma para expansiones 
futuras de acuerdo a las necesidades que requiera la misma, por tanto se enfatizara 
en lograr una edificación adecuada y útil, con el manejo de alternativas pasivas 
tales como la ventilación cruzada, cerramientos verticales junto con techos verdes 
y energías de eficiencia LED. 
 
Las premisas de diseño establecidas anteriormente son un factor importante en el 
diseño de la Terminal Aérea, en estas se plantearon términos arquitectónicos; son 
necesarios dado que son un indicativo en el componente en la edificación 
arquitectónica y la estructuración de la misma. Las premisas de diseño 
establecerán los criterios en el planteamiento de la nueva Terminal Aérea, como 
son lo urbano, lo funcional, tecnológicas, del paisaje y ambientales que ayudan a 
la realización adecuada del mismo, especificando los lineamientos establecidos.  
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5.1.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En la concepción del proyecto se busca especialmente que de la interpretación y la 
integración con los paisajes del contexto en los diferentes ambientes, generando 
una comunicación en sí mismas con los diferentes elementos arquitectónicos. 
Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será finalmente el edificio 
construido con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas estructurales y 
todos los demás sistemas que componen la obra. 
Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca la 
solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad. 
Se buscó la integración entre los diferentes ambientes, generando vías de 
comunicación que jueguen con los diferentes elementos arquitectónicos de la 
Terminal Aérea. Generando espacios que provoquen una bidimensionalidad por 
un efecto controlado de los espacios. Dando como resultado un efecto de alto 
contraste en la profundidad, la magnitud, la distancia, el tamaño y la asimetría en 
la composición.  
Esta composición se conformara en una  totalidad e interpretación en los diversos 
espacios comunicativos, como lo son plazas, áreas de estar, salas de espera y 
actividades económicas dentro la misma.  
Para crear un diseño comunicativo, la nueva Terminal Aérea de forma figurativa de 
características con carácter lineal, de forma que este se hará a partir de una 
arquitectura modernista, en cual se enfatiza en conciencia con el lugar y tiempo 
actual, procurando así buscar la integración entre el contexto. 
Estos pensamientos fundamentales da inicio a los que son las ideas, que llevaran 
del pensamiento hacia un proyecto arquitectónico a la realización del mismo, 
generando una importancia en el proceso comunicativo tanto en el lugar como en 
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 IDEAS EN BASE A LAS PALABRAS CLAVE 
 
INTRODUCCIÓN 
Las palabras clave o indicativos en el cuadro N° 12 descrito en la sección de abajo, 
indican el contenido que se quiere dar a una estructuración de palabras las cuales 
tiene una idea de que es lo que se quiere realizar y dar un indicativo de lo que 
estaría contemplado el proyecto arquitectónico a realizar. 
 
La idea de la realización y concepción de estas palabras a elegir en la propuesta 
arquitectónica de la Terminal Aérea se define acorde a que se quiere lograr la 
integración de los diferentes elementos arquitectónicos que componen al 
complejo. Esto se hace con el conocimiento de los diferentes elementos 
representativos del lugar tales como la cultura, el desarrollo y el crecimiento del 
municipio de San José, Escuintla. Esta elección de palabras no son al azar, con ellas 
se pretende empezar con una idea que desde su base contenga un indicativo de la 
perspectiva en la que se enfoque el proyecto logrando entablar una integración, 
respetuosa, armoniosa y sobre todo que sea factible en la elaboración del 
proyecto, igualmente estas se clasificaran de acuerdo a las relaciones que pueda 
tener con el contexto. 
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PALABRAS A ELEGIR 
Para la elección de las palabras y los indicativos se optó ver los siguientes criterios: 
 
1.-  Buscar  la integración con la contextualización del lugar actual y su ubicación 
acorde a la estructuración de la idea base. 
2.-  Tener en cuenta que debe de ser significativo de tiempo y espacio actual.  
3.-  Esta debe de ver hacia un futuro constante ya que este traerá cambios a los       
cuales se daba adaptar el proyecto arquitectónico. 
 
PALABRAS ELEGIDAS 
- Origen  - Vinculo   
DECISIÓN DE LAS  DOS PALABRAS CLAVE  
La decisión de las palabras elegidas establecen un criterio para la generación de la 
misma partiendo en un principio con lo que será la idea fundamental para la 
creación de un nuevo diseño de la Terminal Aérea. Las dos palabras descritas 
anteriormente demuestran una procedencia con carácter del momento en que se 
empieza un espacio inmediatamente anterior o posterior a él, dando cavidad a una 
idea de origen con firmeza. 
 
BASE DE IDEA GENERADORA 
Para formar una base de la idea generadora se concluye con la siguiente frase, 
dando un enfoque estructurado y contemplado que interpreta la obra 
arquitectónica como una simplificación de la forma y eliminando los detalles 




PALABRAS (ORIGEN Y VÍNCULO) 
Componente principal o esencial de una integración conforma una 
composición de espacios comunicativos e interactivos. 
 
La idea base se realizará dentro de los parámetros establecidos de la misma, 
como lo son los elementos representativos que generan la idea y se base en 
la nueva Terminal Aérea, generando un crecimiento constante en la idea. Se 
debe de prever la funcionalidad que consiste en una relación del edificio con 
el uso racional de los diferentes espacios y contextos con lo que los usuarios 
y agentes puedan tener una interacción, esto creará la integridad que se 
busca con las palabras junto con la Terminal Aérea.  
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5.2.1 ESQUEMAS 
Los siguientes esquemas son una expresión gráfica de las ideas centrales de la 
investigación que se realizó acerca de la terminal aérea en San José. Estos 
esquemas tratan de un resumen, pero aún más condensado y esquematizado. 
Presenta los datos de forma clara y sencilla el cual permite asimilar la estructura 
de la idea a realizar en la elaboración de una terminal aérea incluyendo los factores 
y objetos de estudio del mismo. El esquema establece una jerarquía: idea 
fundamental, información secundaria, detalles siempre en base a la brevedad y a 
la concreción. 
 
5.2.1.1 ESQUEMA N° 02 (MAPA MENTAL) 
El esquema N° 02  es el proceso de inicio, este esquema o mapa mental es 
referente a lo que se va a hablar; este esquema se enfatiza en lo que es la 
investigación todos los factores referentes tanto al contexto que afecta a la 
edificación y las normas tanto legales como constructivas. De estas se derivaran lo 
que será el entorno ambiental reglamentos y sistemas constructivos, definiendo 
así un resumen condensado y esquematizado de los datos que influyen en el 
proceso. 
 
5.2.1.2 ESQUEMA N° 03 (DIAGRAMA DE ESTUDIO) 
El esquema N° 03  es el proceso de estudio teniendo como objeto el aeropuerto y 
sus diferentes ámbitos, condiciones, tipos de aeropuerto. Esto mismo  ordenada 
los puntos o cuestiones esenciales en el asunto de lo que es un aeropuerto; en este 
sentido, recogen aquellos aspectos más distintivos en las relaciones de 
comunicación tanto interno como externo ya sea este nacional o internacional 
dando a conocer a qué tipo de usuario estará dirigido el mismo. 
 
5.2.1.3 ESQUEMA N° 04 (DIAGRAMA DE SOLUCIÓN/PROBLEMAS) 
El esquema N° 03  es el proceso en sí de los problemas, soluciones y que tipo de 
metodología son los más esenciales desde una perspectiva lógica. Esta 
simplificación es la que contribuye a dar un detalle el beneficio y que problemas 
trae la nueva terminal aérea, en las cuales se esquematiza factibilidades 
económicas y la sostenibilidad económica del municipio de San José acentuando 
de manera las respuestas a la falta infraestructura y productividad económica.   
 
De esta forma, los esquemas se alimentan de la información y características ésta 
se reconduce y organiza en función de los mismos, y éstos, ante situaciones 
concretas que apuntan a una información acoplada de acuerdo a los aspectos más 
distintivos. 
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 PRINCIPIOS ORDENADORES 
 
5.3.1 SISTEMA DE COMPOSICIÓN  
Los sistemas de composición a utilizar en este proyecto son sistema cerrado y 
sistema abierto, ya que relacionan las diferentes figuras y estas tienden a irse 
directo a los bordes de un encuadra o hacia fuera del mismo. Se entiende que la 
idea original se deriva con líneas de carácter, la cual se toma, en forma figurativa 
para la concepción de la terminal aérea.  
INTRODUCCIÓN 
Los siguientes conceptos de composición a utilizar en el nuevo diseño de la 
Terminal Aérea en San José, Escuintla, en esto se partió de los diferentes tipos de 
conceptos básicos referentes a la organización de una terminal aérea en el cual se 
será Frontal Lineal dado el carácter de la línea de forma figurativa junto con los 
principios ordenadores de diseño de los cuales son los siguientes: 
ASIMETRIA 
CONCEPTO: Una composición asimétrica es aquella en la que una 
parte es diferente a las otras. La mayoría de las veces se puede 
establecer que esa desigualdad se establece con respecto a un 
eje perpendicular a las partes en si la asimetría tiene un sólo eje. 
 
APLICACIÓN: La aplicación del concepto se hace a lo largo de las 
fachadas creando espacios discontinuos. La aplicación se hará en 
la parte fachada posterior con ventanales y muros verdes lo que da más libertad 
de composición y organizar jerárquicamente los elementos y establecer juegos de 
equilibrio entre la parte destacada y el resto de la composición. 
 
RITMO 
CONCEPTO: Movimiento unificador que se 
caracteriza por la repetición o alternancia modulada 
de los elementos o motivos formales que tengan una 
configuración idéntica o diversa. 
 
APLICACIÓN: Se aplicara en lo que será la fachada 
frontal con ocho muros verdes a lo largo de la misma cubriendo así de la incidencia 
solar y dando una unificación. Las salas de última espera de la Terminal Aérea, 
serán con parte luces  para entablar y mantener un orden el cual este se ve a través 
de las diferentes variaciones tanto de espacio como de los elementos 
arquitectónicos que lo conforman.  
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EJE 
CONCEPTO: Recta definida por dos puntos en el espacio 
en torno a la cabe disponer formas u espacios de manera 
simétrica y equilibrada. 
 
APLICACIÓN: Se aplicara en eje primario y secundario, el 
primario estará establecido en el módulo del sector de la 
Terminal Aérea y los secundarios serán aplicados a las 
salas de última espera y parqueo de forma que el eje primario aplique una 
integridad y flexibilidad tanto de espacios como diseño al elemento arquitectónico. 
 
JERARQUIA 
 CONCEPTO: Articulación de la relevancia o 
significación de una forma o un espacio en  virtud de 
su dimensión, forma, o situación relativa a otras 
formas u espacios de la organización. 
 
APLICACIÓN: Se aplicara sobre el módulo que 
representa el sector de la Terminal Aérea 
destacándose así del área de salas de última espera, parqueo y área de empleados 
de la composición arquitectónica, esto reflejara su grado de importancia u 
contenido funcional, diferenciándose así de las áreas ya mencionadas que tendrá 
un carácter individual. 
 
TRANSFORMACION 
CONCEPTO: Principio por el cual que 
una idea, estructura u organización 
arquitectónica puede modificarse a 
través de una serie de 
manipulaciones y permutaciones 
discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicos 
sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o de concepto.  
 
APLICACIÓN: Se aplicara entre los ambientes a utilizar por los usuarios como lo es 
el área de restaurantes las salas de espera. En el elemento arquitectónico se 
aplicara a la forma de la Terminal Aérea para generar una integridad armoniosa 
dado que brinda la flexibilidad, con lo que el espacio se ve envuelto en sistema 
libre con sensación de amplitud del mismo, confeccionando así los elementos 
visuales que componen la Terminal y las áreas a utilizar por los usuarios.  
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5.3.2 INTERRELACIÓN DE FORMAS 
 
INTRODUCCION 
Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Cuando una forma 
se sobrepone a otra, los resultados no son tan simples como se creen. En la 
interrelación de formas se logran obtener diversos resultados, los cuales estos 
pueden ser variable de acuerdo a las necesidades que se estén plantean en base al 




CONCEPTO: Son aquellas formas que si las acercamos a 
un más ambas formas se cruzan sobre la otra y parecen 
estar por encima y cubriendo una porción de la de 
abajo. 
 
APLICACIÓN: En este se aplicara en el módulo que representa todo el sector de la 
Terminal Aérea este se superpondrá sobre la sala de última espera, y estará 




CONCEPTO: Son aquellas formas que quedan separadas 
entre sí. 
 
APLICACIÓN: En este se aplicara el módulo de la 
terminal aérea y del estacionamiento, enfatizando las 
formas de cada uno de los elementos arquitectónicos, será con el motivo de 
establecer un orden de carácter lineal, logrando así subrayar la horizontalidad y 
contrastarla en ambas formas con elementos como los árboles o arbustos. 
 
PENETRACIÓN 
CONCEPTO: Son aquellas formas que no hay relación de 
arriba y abajo entre ellas y los entornos de ambas 
formas siguen siendo enteramente visibles. 
 
APLICACIÓN: Se aplica el módulo que representa todo 
el sector de la terminal aérea, con las diferentes áreas: área de empleados, la sala 
de última espera y la entrada y salida de pasajeros, quedando así una penetración 
en ambas formas arquitectónicas. Generará un factor en cual la misma forma 
quede integrada con otras más pequeñas, tomando en cuenta la horizontalidad del 
mismo y dar una proporción de los elementos de acuerdo al diseño. 
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 ALTERNATIVAS PASIVAS  
Las alternativas pasivas es un tipo de sistema en la que se utilizan los recursos de 
la arquitectura bioclimática combinados con una eficiencia energética muy 
superior a la construcción tradicional. Los sistemas pasivos generan un consumo 
energético muy bajo y que ofrecen durante todo el año una temperatura ambiente 
confortable sin la aplicación de la calefacción convencional. 
 
5.4.1 APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS PASIVAS 
En la propuesta se selecciona la orientación adecuada para determinar los 
diferentes aspectos. Tener un acceso fácil hacia la terminal aérea, analizando una 
posición optima del contexto inmediato asegurando la mejor dirección de los 
vientos provenientes del Nor-este, creando un ambiente dentro de la terminal 
aérea agradable y confortable tanto parta la misma como para los usuarios.  
 
5.4.2 ALTERNATIVAS PASIVAS EN EL PROYECTO 
 Se utilizara espejos de agua en el exterior e interior para crear brisas y 
mantener un confort constante. 
 Se usara adoquín ecológico con el fin de permear las áreas de mayor 
soleamiento. 
 El soleamiento fuerte se evitara utilizando muros verdes y rejillas de 
ventilación.  
 El uso de vegetación dentro de la edificación generara confort y frescura 
ambiental al mismo y al usuario. 
 La iluminación natural ayuda a reducir el consumo de luz y aumenta la 
eficiencia de la terminal aérea. 
 La utilización de vegetación vertical en columnas genera confort y una 
primera vista agradable al usuario. 
Reducir el uso de energía con techos de color blanco, muros verdes, 
vidrio solar y aislamiento grueso. 
 
Sistemas pasivos como producción de sombra con árboles y cubiertas, 
ventilación natural y efecto chimenea. 
 
Sistemas activos como la eficiencia energética dentro de la terminal 
aérea y la iluminación LED. 
 
Uso de material natural tales como uso de piedra local como medio de 
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 PROGRAMA DE NECESIDADES 
Se ha establecido un programa de necesidades para la  nueva Terminal Aérea de 
San José, Escuintla, el cual se ha diseñado tomando en cuenta en consideración la 
información recopilada, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de este 
tipo de proyecto. 
 
El anteproyecto arquitectónico se dividió en varios módulos siendo estos los 
siguientes:  
 
ÁREA DE VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES54 
 Llegada al sector terrestre 
 Salida del sector terrestre 
 Llegadas al sector aéreo 
 Salidas del sector aéreo 
 Organización sector terrestre 
 Organización sector aéreo 
ACCESO TERRESTRE 
 Estacionamiento pasajeros 
 Estacionamiento de transporte y 
renta 
 Estacionamiento para empleados 
ZONA DE COMPAÑÍAS AÉREAS 
 Oficinas 
 Mostrador de documentación 
 Manejo de equipaje 
 Vestíbulo 





 Servicios Sanitarios 
 Bancos, cambio de moneda 
 Agencias de turismo 
 Bodega de limpieza 
 Área de bienvenida 
 Renta de autos 
  
                                                     
54 Alfredo Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Plazola Volumen I  (Editorial Plazola Editores S.A. de C.V. , 1977) 
Págs. 67-74 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
 Dirección del aeropuerto 
 Secretaria 
 Sala de reuniones 
 Salón de conferencias 
 Oficina administrador 
 Oficina de jefe de personal 
 Servicios sanitarios 
 Información 
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
 Oficina del jefe 
 Sala de espera  
 Área de trabajo e informes 
 Archivo 
 Servicios sanitarios 
 
ZONA DE CARGA 
 Oficinas 
 Sanidad 
 Estacionamiento para personal 
 Servicios sanitarios 
 
SERVICIOS AUXILIARES 
 Estacionamiento de ambulancias y 
camiones 
 Cuarto de máquinas 
 Servicios Generales 
 
 
EDIFICIO DE TERMINAL AÉREA 
ELEMENTOS DE SALIDA 
DESCENSO DE PASAJEROS 
 Área a cubierto 
 Servicios 
 Maleteros (carritos) 
 Condiciones especiales (silla de ruedas) 
 Transportación  
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ACCESO 
 Área a cubierto 
DOCUMENTACIÓN 
 Pasajeros 
 Área de espera 
 Área de documentadores y manejo 
de equipaje 
 Oficinas de apoya a aerolíneas 
 Manejo exterior de equipaje 
 Área de maniobras 
REVISIÓN DE SEGURIDAD 
 Área de revisión 
 Área de espera 
REVISIÓN DE MIGRACIÓN 
 Área de revisión 
 Área de oficinas 
ELEMENTOS DE LLEGADA 
REVISIÓN DE MIGRACIÓN EN TRANSITO 
 Área de revisión 
 Área de espera 
REVISIÓN DE MIGRACIÓN 
 Área de oficinas 
RETIRO DE EQUIPAJE                                                                                                                                     
MANEJO EXTERIOR DEL EQUIPAJE 
REVISIÓN DE ADUANA 
 Área de revisión 
 Área de oficinas 
ÁREA DE BIENVENIDA                    
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Se ha establecido que el cálculo de áreas para la Terminal Aérea se ha hecho en 
base los requerimientos de la International Air Transport Association –IATA-. 
Fórmulas establecidas por el Manual de Referencia de Aeropuertos y terminales 
(Airport Terminals Reference Manual).  
 




 Número de lugares por automóvil 
 Tipo de estacionamiento (aviación comercial, general o empleados) 
 Indicador por automóvil = 25.00 m²/automóvil       
 
B. Formula: 
Se multiplica el indicador por el número de automóviles que se necesitan. 
 
5.6.2   EDIFICIO TERMINAL  
A. Requerimientos: 
 Determinar el tipo de aeropuerto (nacional o internacional) y un indicador por 
m²/pasajero  
 Conocer el número de pasajeros horarios 
 Conocer el número de visitantes y maletas por pasajero 
 Programa arquitectónico 
 Análisis de áreas por elemento 
 
Para obtener el área del edificio se multiplica el indicador m²/pasajero por el  
número de pasajeros horarios, para un aeropuerto internacional: 10.0 
m²/pasajero; entonces (350 pasajeros x 10.0 m²/pasajero = 3500.00 m²) 
 
Para cuantificar cada elemento del aeropuerto se deben considerar los pasajeros 
de salida y de llegada en la hora pico y el porcentaje de ocupación de cada 
elemento. 
 
A continuación se analizarán las áreas principales que integran el edificio terminal 
y la forma de cuantificarlas, en base al movimiento de pasajeros y operaciones de 
aeronaves.55 
                                                     
55 -IATA- International Air Transport Assosation, AIRPORT TERMINALS REFERENCE MANUAL, 7ma. Edición, Enero 1, 1989) 
Editorial -IATA- International Air Transport Assosation, Capítulo 2 Págs. 2-7 a 2-17 
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FÓRMULAS: Establecidas por IATA (International Air Transport Association) 
 
1. ÁREA DE ACERA PARA SALIDAS 
       Fórmula: (en metros lineales) 
 
L = 0.095 ap + 10%                           En donde: 
L = 0.095 * 300 * 0.7 + 10%           a= pasajeros en hora pico  (300 p.) 
L = 19.95 ml. + 10%   entonces     p= pasajeros usando carro o taxi (asumido) 
       L = 21.945  metros lineales 
    
 
2. ÁREA SALA DE SALIDA       
Fórmula: (en m²)                      En donde: 
                                                           a= pasajeros en hora pico (300 p.) 
      A = 0.75 [a (1 + O] + b]             O= no. De visitantes/pasajero (asumido = 1.5 p.) 
      A = 0.75 [300 (1 + 1.5) + 60]    b= no. De pasajeros no procesados del lado         
__________________________  aeronáutico 20% del total = 60 pasajeros 
      A = 607.50 m² 
 
3. ÁREA DE MOSTRADORES DE CHEQUEO (Centralizados, Chequeo común) 
 
Fórmula: (No. De mostradores) 
 
N = (a + b) T1   + 10 %                               En donde:         
             60                                                    a = pasajeros en hora pico (300 p.) 
N = (300 + 60)2    + 10 %                          b = no. De pasajeros en transbordo  
             60                                                no procesados, 20% del total = 60   pasajeros                                                            
                                                                    T1= tiempo promedio de                    
                                                          chequeo/pasajero (asumido = 2  en    minutos)         
N = 12 unidades  + 10 % 
N = 13.2 unidades 
 
4. ÁREA DE ESPERA PARA CHEQUEO DE TRANSPORTE 
 
Fórmula: (en m²) 
 
A = 0.25 (a + b) + 10%                                   En donde:      
A = 0.25 (300 + 60) + 10%            a = pasajeros en hora pico (300 p.)   
A = 90 + 10%                                 b = no. De pasajeros en transbordo no  
______________________        procesados, 20% del total = 60 pasajeros 
A = 99.0 m²       
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5. ÁREA DE SALIDA DE CONTROL DE PASAJEROS 
Fórmula: (No. De posiciones) 
 
N = (a + b) T2   + 10%                               En donde: 
              60                                                  a = pasajeros en hora pico (300 p.)    
N = (300 + 60) 0.3   + 10%                       b =  no. De pasajeros en. 
                60                   Transbordo no procesados, 20% del total = 60 pasajeros    
                                                                        T2= tiempo promedio de Chequeo  
______________________                         /pasajero (asumido =0.3  min     
N = 1.8 posiciones + 10 % 
N = 2 posiciones 
 
 
6. PASILLO DE SALIDA 
 
Fórmula: (en m²) 
 
A = c (UI +  VK)  +  10 %                              En donde:                
          30                                           c= pasajeros de salida en hora pico (300 p.) 
A = 300 (50*0.6+30*0.4)+ 10 %  I= proporción de pasajeros de viaje largo (0.6)   
                  30                               K=proporción de pasajeros de viaje corto (0.4) 
A = 420 + 10 %                            U= promedio de ocupación por pasajero viaje  
_________________                                                                   largo (50 minutos) 
A = 462.00 m²                  V= promedio de ocupación por pasajero viaje corto 
(30 minutos)                                                                                             
7. CHEQUEO DE SEGURIDAD 
Fórmula: (en unidades) 
 
N = (a + b)                                                    En donde: 
         300                                      a= pasajeros en hora pico (300 p.) 
N = (300 + 60)                              b= No. De pasajeros en transbordo 
            300                                  no procesados 20% del total = 60 pasajeros. 
____________________  
N = 1.20 unidades 
 
 
8.  CHEQUEO DE SEGURIDAD (Puerta de sala de Última Espera) 
 
Fórmula: (en unidades) 
 
N = 0.2  ( m  )                       En donde:                                                                      
               g - 5                         m= No. De asientos del avión más grande atendido  
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                                                       en la puerta (DC-10 = 345 p.) para el estudio se 
tomó 260 pasajeros. 
 
N = 0.2 (   260  )                   
              50 – 5                                g= tiempo de arribo del primer pasajero a la sala 
(estimado 50 minutos)    
____________________ 
N = 1.15 unidades   
 
9.  ÁREA DE SALAS DE ÚLTIMA ESPERA 
 
 Fórmula: (en m²) 
 
A = m * s                     En donde:             
A =  260 * 1.0         m= No. De asientos del avión más grande atendido en    
______________         puerta (DC-10) 
A = 260.00 m²       s = Espacio requerido por pasajero en m² (asumido 1.00 m²) 
 
10. ÁREA CHEQUEO DE SANIDAD (Llegadas) 
 
    Fórmula: (No. De posiciones) 
 
      N = m * t                En donde: 
               30                 m= facilidades de espacio para un DC-10 lleno (345 
.                                          pasajeros) dentro de 30 minutos   
                                    t= tiempo promedio de servicio en minutos (asumido 0.17                                      
                                         minutos)    
   N = 345 * 0.17         
               30 
   N = 1.95  
   N = 2.0 posiciones  
 
11. ÁREA DE CONTROL DE PASAPORTE (Llegadas) 
 
      Fórmula: (No. De posiciones) 
 
      N = (a + b) t3    + 10%            En donde.          
                  60                             a= pasajeros en hora pico (300 pasajeros)   
      N = (300 + 60)0.5     + 10%  b= No. De pasajeros en transbordo no procesados  
                     60                                20% del total = 60 pasajeros      
                                                 t3= tiempo promedio de revisión por pasajero en           
      N = 3.3                                minutos (asumido = 5 minutos)                                                                        
      N = 3 posiciones  
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12. ÁREA DE ESPERA – CONTROL DE PASAPORTE (Llegadas) 
 
      Fórmula (en m²) 
 
      A = 0.25 (a + b)                  En donde:        
      A = 0.25 (300 + 60)            a= pasajeros en hora pico (300 pasajeros)  
      A = 90.00 m²                      b= No. De pasajeros en transbordo no procesados  
                                                       20% del total = 60 pasajeros. 
 
13. ÁREA DE RECLAMO DE EQUIPAJES (se excluyen las fajas) 
 
      Fórmula: (en m²) 
 
      A =  ews   +  10%                  En donde:         
              60                                  e= pasajeros en hora pico (nacionales e 
      A = 300 * 30 * 1.8   +  10%    internacionales) en transbordo. 
                    60                            w= tiempo promedio de ocupación por pasajero  
                                                         en minutos (asumido = 30 minutos) 
      ___________            s = espacio requerido por pasajero en m² (asumido= 1.8 m²)                
      A = 297.00 m² 
 
14. ÁREA DE ADUANAS 
 
       Fórmula: (No. De posiciones) 
   
       N = eft4  + 10%                     En donde: 
              60                                               e= pasajeros en hora pico (nacionales e  
                                                                         internacionales) en transbordo. 
       N = 300 * 0.25 * 2   + 10%          f= proporción de pasajeros a ser chequeados. 
                     60                                     t4= tiempo promedio de procesamiento por  
                                                                 pasajero en minutos (asumido= 2 minutos)    
       N = 2.75 
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15. ÁREA DE ESPERA – ADUANAS 
       Fórmula: (en m²) 
     
       A = 0.25 ef  + 10%                    En donde:  
       A = 0.25 (300 * 0.25) + 10%     e= pasajeros en hora pico (nacionales e  
                                                                    internacionales) en transbordo. 
       A = 18.75  + 10%                     f= proporción de pasajeros a ser chequeados. 
       A = 20.62 m² 
       A = 21.00 m² 
 
16. NÚMERO DE FAJAS DE EQUIPAJE 
 
       Fórmula: (en unidades) 
       AVIÓN GRANDE      AVIÓN PEQUEÑO  
       
       N = eq                       N = er                En donde: 
             425                          300               e= pasajeros en hora pico (nacionales e  
                                                                       internacionales) en transbordo.     
                                                                  q= proporción de pasajeros llegando por 
                                                                       avión grande = 0.8 
                                                                  r= proporción de pasajeros llegando por  
                                                                      avión pequeño = 0.2 
 
       N = 300 * 0.8            N = 300 * 0.2   
                  425                          300 
 
       N = 0.56                    N = 0.2 
       N = 1 faja          N = 1 faja             
 
     LONGITUD REQUERIDA DE FAJA: 
     Avión grande  = 50.00 a 65.00 metros lineales 
     Avión pequeño = 30.00 a 40.00 metros lineales 
 
17. ÁREA DE ESPERA (Pasarela de llegada) 
       Fórmula: (en m²) 
      
    A = 0.375 (d + b + 2do) + 10%                          En donde:         
    A = 0.375 (300 + 60 + (2 * 300 * 0.7) + 10%     d= pasajeros en hora 
                                                                                      pico (300 pasajeros) 
                                                      b= No. De pasajeros en transbordo no procesados        
     A= 292.50 + 10%                                                   20% del total = 60 p. 
     A = 321.75 m²                                      o= Número de visitantes por pasajero.   
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18. ÁREA DE ACERA DE LLEGADAS 
 
      Fórmula: (en metros lineales) 
 
      L = 0.095 dp  + 10%                   En donde:                                                       
      L = 0.095 * 300 * 0.6 + 10%       d= pasajeros en hora pico (300 pasajeros) 
      L = 17.1 + 10%                           p= proporción de pasajeros usando carro/taxi  
      _____________________       (asumido 0.6) 
      L = 18.81 metros lineales  
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  CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO V  
 
En el proceso de diseño arquitectónico, se establecieron distintos procesos que 
componen los distintos factores de diseño. El modo y proceso de diseño se elaboró 
en base al sistema básico establecido del concepto frontal lineal aplicando así una 
característica arquitectónica que satisfaga las necesidades de diseño y utilidad  de 
la misma.   
 
El programa de necesidades se estableció con las áreas básicas necesarias que son 
acceso terrestre, área administrativa, vigilancia y seguridad, servicios auxiliares, 
zona de carga y descarga, estacionamiento, área de vuelos nacionales e 
internacionales y el edificio de la terminal aérea56 para la elaboración de un 
proyecto arquitectónico, que conjunto con el caso análogo, se elabora y recopila 
información de los espacios a utilizar y los de mayor importancia. El programa de 
necesidades proyecto las especificaciones básicas y el requerimiento de lo que será 
el anteproyecto, que dará paso previo hacia un proyecto estructurado y funcional.  
 
Un proceso de diseño es la elaboración de fases sucesivas para llegar al 
cumplimiento de un objetivo principal, en este proceso los principios ordenadores 
se utilizaron cinco; como son simetría, ritmo, eje, jerarquía y transformación la 
aplicación de cada uno guio la forma final para establecer una edificación 
arquitectónica congruente de acuerdo al contexto que lo rodea. Así mismo la 
interrelación de formas aporto un resultado simple y sencillo en obtener 
resultados de acuerdo a la forma y función del nuevo diseño de la terminal aérea. 
 
En la elaboración del proceso de diseño cada una las formas se aprovecharon el 
concepto frontal lineal para crear las diferentes ideas y bases con los principios 
ordenadores de diseño y la interrelación de formas dando un diseño a la edificación 
arquitectónico simple y sencilla tanto en la fachada frontal y a lo largo de las salas 
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No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (Q.) PRECIO TOTAL (Q.)
ESTACIONAMIENTO
1 FASE 1
1,1 TRABAJOS PRELIMINARES GLOBAL 1 750.000,00Q                        750.000,00Q                        
1,2 AREA DE PARQUEOS m² 2225,59 1.500,00Q                             3.338.385,00Q                    
1,3 CAMINAMIENTOS Y CAMELLONES m² 1665,58 950,00Q                                 1.582.301,00Q                    
1,4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL GLOBAL 1 50.000,00Q                           50.000,00Q                          
1,5 SEÑALIZACIÓN VERTICAL GLOBAL 1 25.000,00Q                           25.000,00Q                          
2 FASE 2
2,1 PARADA DE BUS GLOBAL 1 1.500,00Q                             1.500,00Q                             
2,2 AREA DE CARGA Y DESCARGA m² 893,15 1.500,00Q                             1.339.725,00Q                    
3 FASE 3
3,1 JARDINIZACION GLOBAL 1 150.000,00Q                        150.000,00Q                        
3,2 TECHO ESTACIONAMIENTO m² 2109,63 750,00Q                                 1.582.222,50Q                    
EDIFICIO TERMINAL
1 FASE 1
1,1 TRABAJOS PRELIMINARES GLOBAL 1 1.725.000,00Q                     1.725.000,00Q                    
1,2 TIENDAS DE COMERCIO m² 702,66 1.500,00Q                             1.053.990,00Q                    
1,3 INFORMACIÓN m² 10,61 500,00Q                                 5.305,00Q                             
1,4 PLAZA DE BIENVENIDA m² 1107,64 1.500,00Q                             1.661.460,00Q                    
1,5 SERVICIOS SANITARIOS GLOBAL 1 241.500,00Q                        241.500,00Q                        
1,6 SALAS DE ULTIMA ESPERA m² 843,53 1.778,24Q                             1.499.998,79Q                    
1,7 AREA DE VESTIBULO m² 2495,82 1.000,00Q                             2.495.820,00Q                    
1,8 CIRCULACIONES (PASILLOS) m² 313,21 1.000,00Q                             313.210,00Q                        
1,9 AREA DE COUNTERS m² 74,43 1.500,00Q                             111.645,00Q                        
1,10 ESTRUCTURA METALICA m² 2143,54 5.000,00Q                             10.717.700,00Q                  
2 FASE 2
2,1 OFICINAS LINEAS AEREAS m² 135,57 1.500,00Q                             203.355,00Q                        
2,2 OFICINAS DE APOYO m² 42,67 1.500,00Q                             64.005,00Q                          
2,3 AREA DE EMPLEADOS m² 227,84 1.500,00Q                             341.760,00Q                        
2,4 INFORMACION TURISTICA m² 87,24 1.500,00Q                             130.860,00Q                        
2,5 ADMINISTRACION m² 289,2 1.500,00Q                             433.800,00Q                        
2,6 AREA DE RESTAURANTES m² 431,63 1.500,00Q                             647.445,00Q                        
2,7 AREA DE SALIDA Y ENTRADA DE EQUIPAJE m² 400,14 1.000,00Q                             400.140,00Q                        
2,8 MODULO DE GRADAS U 1 57.650,00Q                           57.650,00Q                          
2,9 CIELO FALSO m² 5782,45 850,00Q                                 4.915.082,50Q                    
3 FASE 3
3,1 JARDINIZACIÓN GLOBAL 1 75.000,00Q                           75.000,00Q                          
3,2 SALAS VIP m² 183,26 1.500,00Q                             274.890,00Q                        
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 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO VI  
 
Ya que la arquitectura es una disciplina que conjunta varias actividades y que no 
puede excluir ninguna de ella se debe de tomar en cuenta muchos factores como 
son los diferentes características de imagen urbana, identidad, tradición, etc. Se 
integra a la sociedad a lo largo del tiempo y no perderse, la arquitectura debe ser 
el nodo que una las diversas formas de interactuar con el entorno y los medios 
necesarios para lograrlo y tener así un diseño que se adecue a la necesidades tanto 
del lugar y tiempo actual.  
 
Este proyecto realizado de la nueva terminal aérea de San José, Escuintla, darle al 
proyecto la capacidad de una arquitectura flexible en forma sencilla y simple e ir a 
la par con las diversas épocas en diferentes tiempos arquitectónicos, esta debe de 
encontrar la forma de distinguir qué es importante y que no lo es, ya que es 
relevante hacer que perdure un espacio para el cual está destinado, de esta forma 
se lograra que exista una relación entre el espacio y el usuario.  
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 El nuevo diseño de la Terminal Aérea en San José Escuintla, así como su 
desarrollo reúne los aspectos técnicos eficientes y adecuados a las 
necesidades, tanto actuales, como las futuras. 
 
 El nuevo diseño contiene un carácter formal en la terminal aérea es el 
resultado del concepto frontal lineal y la guía base de los principios 
ordenadores junto con la interrelación de formas, distinguiéndose así 
principalmente dentro de una arquitectura flexible en el municipio de San José.   
 
 La implementación de la terminal aérea en San José, Escuintla, con las 
características y magnitud dadas, es de esperar que sea un detonador para 
impulsar el turismo, el comercio como la  importación y exportación, aérea y 
marítima del Puerto Quetzal tanto nacional como internacional, al área 
motivando con ello  la captación de divisas al país y generación de nuevos 
empleos. 
 
 La nueva terminal aérea se ha propuesto de dos niveles, cediendo así la 
planta baja sea destinada para uso únicamente de operaciones aeronáuticas, 
permitiendo al usuario tener un desarrollo en un tiempo definido. La planta 
alta con áreas destinadas a uso administrativo y de uso menos frecuente. 
 
 La nueva terminal aérea supera la capacidad total de la demanda a atender, 
en cual tomando en consideración que en los aeropuertos se realizan 
ampliaciones cada 10 años promedio, esto garantiza la funcionalidad 
previendo futuras áreas de ampliación del mismo como lo serian: el 
estacionamiento, la misma terminal aérea, y la plataforma de maniobras. 
 
 Los accesos y usos principales de la terminal aérea a discapacitados se ha 
establecido a lo largo de las operaciones aeronáuticas que se destinó a la planta 
baja, con disponibilidad de servicios sanitarios, salas de últimas espera, 
servicios clínicos y comercios dentro del mismo. 
 
 El proyecto de graduación ha cumplido con los aspectos especificados por 
la Facultad de Arquitectura, al ser de utilidad al área aeroportuaria de San José 
Escuintla con el análisis e investigación de una terminal aérea al servicio tanto 
de turismo como el sector empresarial del municipio. 
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 En la realización oportuna y cuidadosa del desarrollo en las instalaciones de 
la terminal aérea y obtener los beneficios esperados para garantizar las 
inversiones a realizar. La nueva terminal aérea obtenga su mayor beneficio 
y un crecimiento es necesario de promover el turismo a nivel regional, 
nacional e internacional que sirva para el desarrollo económico, social y 
cultural del país. 
 
 Se debe de prestar atención especial a la necesidad de ampliaciones futuras 
y expansión del aeropuerto dependiendo de la necesidad del mismo, 
impulsando de manera el proyecto a diferentes instituciones con una 
disponibilidad de crecimiento y un financiamiento hacia la terminal aérea y 
el aeropuerto. 
 
 Adquirir  en un momento oportuno área y anexarla a la patrimonial 
existente tales como  áreas circundantes, desviación o creación de nuevas 
vías de comunicación como carreteras para el desarrollo futuro del 
aeropuerto y de la terminal aérea en sí y  evitar que la zona urbana llegue 
cerca de las instalaciones aeroportuarias, haciendo con esto una difícil 
operación del mismo. 
 
 Es recomendable que el gobierno y la iniciativa privada, den oportunidades 
de capacitación a técnicos y profesionales interesados en especializarse en 
planificación aeroportuaria  y así contar con personal calificado para el 
desarrollo de proyectos arquitectónicos aeroportuarios. 
 
 Es de suma importancia que la nueva Terminal Aérea cuente con todo el 
equipamiento  implementado como por ejemplo estacionamiento, áreas 
de carga y descarga, instalaciones administrativas y áreas servidas al uso 
tanto del pasajero o usuario como al personal que labora dentro del mismo 
para cumplir con toda la normativa que la Organización de Aviación Civil 
Internacional exige, y así evitar que en el futuro se tengan deficiencias.  
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